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R e s t r i c c i o n e s a l a 
El real decreto de 1 de septiembre, a l 
r e s t r i n g í la p l a n t a c i ó n de vides l inü-
^¿nciola a la r epos ic ión de cepas perdi-
das en las v i ñ a s existentes y a la u t i l i -
zación de los terrenos que no sean ab-
golutajnente susceptibles de otro cul t i -
vo. I'10 a u t o r i z á n d o s e nuevas plantacio-
j^s n iás cpie en casos especiales de i n -
cremento no mayor del 10 por 10C de ex-
tensión de los actuales predios de te-
L a i n v a s i ó n comunis ta 
en E u r o p a 
o 
E l comunismo es, ante lodo, 
anticristiano 
Entre los cristiancis, persiffue con prele-
reucia a los católicos 
L a notable clar ividencia de los que 
sospechan que va a ocur r i r una cosa, 
cuando ya hace u n a temporada que esta 
ocurriendo, da continuamente muestras 
rrenos ya roturados y preparados pa ra ^ ^ misma en aquella Prensa que no 
ello, y siempre con el informe de las 
juntas a g r o n ó m i c a s provinciales, que sa-
brán apreciar las condiciones de cada 
caso y lugar, por una parte provocó la 
alarma entre los habitantes de deter-
minadas comarcas v i t í co las , y por o t ra 
plantea un probRcma m u y interesante 
¿el orden económico . , 
En cuanto a la a larma, ( p o r t u n a no-
ta oficiosa, publicada en l a Prensa dia-
ria, ní'be haberla desvanecido,- en cuan-
to bien claramente se expresa en ella 
que la nueva d ispos ic ión no impide l a 
replantac'óTi del v iñedo destruido por 
la filoxera, sino que va encaminada a 
evitar crisis de sob rep roducc ión , difícil-
..mentc conjurables por 1os Gobierno». 
El problema mencionado es el reí ati-
ba concedido g ran impor tanc ia a l peli-
gro ruso hasta que la ha visto t an cer-
cano, que le ha siclo imposible desco-
nocerlo. Claro e s t á que por esta causa 
las manifestaciones de la Prensa a que 
aludimos—que en esfle caso es l a ingle-
sa, con The Times a l frenle—son de ma-
yor gravedad, ya que tocan el problema 
cuajado éste va e n t r a n d ó en su fase m á s 
aguda. 
The Thncs del d í a 15 dedica su a r t í c u l o 
de fondo a comparar las ilusiones la-
boristas de llegar a una inteligencia con 
Rusia, c o n J T í e r á n d o l a seriamente como 
Estado europeo y los hechos de los bol-
cheviques, qine no cesan de decir y har 
cer todo lo m á s contrar io a los concep-
tos de c ivi l ización y o r g a n i z a c i ó n so-
vo a los l ími tes de la acción guberna- ^ i que informan l a v ida moderna. L a 
tiva en orden a l a p r o d u c c i ó n econó-1 c^nd^cz laborista ha buscado, con a fán 
mica. 
¡Antes dJ3 la guerra el cr i ter io predo-
minante en el orden económico era el 
i/ÍJe dejar libremente a los productores 
elegir r-us cultivos y fabricaciones que 
creyeran m á s convenientes. 
El intervencionismo, in ic iado antes de 
la gran guerra y acentuado durauto ella 
y despuen de ella, cambia radicalmente 
jos principios que insp i ran a los gober-
nantes. 
Así, en las dircjunstancias adluales, 
siguiendo lag nuevas normas para l a 
actuación de los Gobiernos, el e spaño l 
no debe permi t i r qu1: por errores o ca-
prichos individuales /se agrave el pro-
blema v in íco la e s p a ñ o l , por el exceso 
de plantaciones de vides, que den por 
Exultado la crisis de so ibreproducc ión; 
ni que terrenos favorables para otros 
cultivos se dediquen al v i t ícola , dejan-
do de producir otras cosechas cuya cuan-
tía es deí iciente . 
En efectos, las leyes secas, que oponen 
¡una barrera infranqueable a la expor-
tación de vinos españo les a detr raima-
das naciones, y cuya abol ic ión, como es 
evidente, no depende de nosotros; y la 
digno de mejor empleo, todo lo que ten-
diese a jus t i f icar o, por lo menos, a dar 
una ro?;ón a la revoluc ión bolchevique 
y, sobre todo, a la manera como proce-
de después de su t r iunfo . Los dos pun-
tos esenciales de l a jus t i f i cac ión que han 
intentado los laboristas carecen de toda 
consistencia. Si l a r evo luc ión fué oca-
sionada por la cruleldad e imper ia l ismo 
de los z a r e s — s e g ú n dicen los que la de-
f ienden—«cítese—dice el Tirnts—el nom-
bre de un zar, desde I v á n el Terr ible 
hasta l a fecha, cuyos excesos sean com-
parables con los de Len in» . Si la revo-
lución so aprueba, porque ha consegui-
do la l ibertad del obrero, oigan los la-
boristas lo que el Tim.es les p regun ta : 
« ¿ H a n oído hablar de la consc r ipc ión 
obrera, bajo la cual los rusos son m á s 
verdadermente esclavos que 1c fueron sus 
padres bajo la s e r v í d u m b r o de que Ale-
j andro I I les liberTó?» 
No puede defenderse desde n i n g ú n 
punto de vista esa horr ible era de exete-
sos de todo g é n e r o e inaudi las cruelda-
des, que desde 1917 es tá laiborando por 
destruir y an iqu i la r el alma y el cubrpo 
del pobre pueblo ruso. L a pena de muor-
Los sublevados de Georcria 
o 
conquistan Batum 
Bndlenny, ^ei^eral en jefe do las 
tropas rusas 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 17.—Según un despacho de Var 
sovia, Batum ha caído en poder d© Aos su-
blovados de Georgia. 
E l famoso general de Caballería Budienny 
ha sido nombrado general en jefe do la« 
tropas rusas que operan contra Jos rebel-
des.—T. O. 
(De las Agencias) 
RUSIA MOVILIZA UNA QUINTA 
RIGA, 17.—Ei Gobierno de los sovietg ha 
dispuesto la movilización d© la quinta del 23, 
en Siboria, ante una acción en la Trans-
caucasia. 
Los periódicos de Moscú continúan rela-
tando las ejecuciones y las capitulaciones do 
los insurrectos georgianos. 
Declaran que los campesinos de Georgia 
piden voluntariamente combatir contra los 
destacamentos de bandidos que asesinan a 
los funoionarios comunistas. 
LO QUE DICEN LOS RUSOS 
ROMA, 17.—El embajador de los soviets 
en Roma ha declarado que 'a insurrección 
georgiana ha sido preparada para qu© coin-
cidiera con las negociaciones anglorrusas. 
Añadió que Rusia reclama un plebiscito en 
Besarabia, pues si so ha prometido ese te-
rritorio a Rumania, durante la( 'fiierra, la 
Rusia actual no tiene por qué aceptar los 
compromisos del régimen zarista, 
LA NEUTRALIDAD TURCA 
CONSTANTINOPLA, 17 A pesa* de la 
simpatía do los turcos por los musulmanes 
de Georgia, el GTábinete de Angora ha de-
cidido observar una actitud de neutralidad 
completa en la revolución. 
E l Estado Mayor turco ha dispuesto la 
concentración de tropas a ?o largo de la fron-
tera rusa para evitar el paso de destacar-
Contra la ratificación deli C o n t i n ú a la d e m o l i c i ó n 
de Tiguisas 
o 
MTer ha sido ya destruido 
Tratado anglorruso 
o 
Las Cámaras de Comercio y la Federación 
de Industrias piden que no sea ifetlf&ado 
NlAUEN, 17.—El «Timos» da cuenta que 
las Cámaras de Comercio inglesas, con una 
so'a excepción, han aprobado una resolución 
pidiendo al Parlamemto que no ratifique el 
Tratado de comercio anglorruso.—T. O. 
*• * * 
LONDRES, 17.—La Federación do indug 
triáis do Ing-afcerra, reunida esta tarde, ha 
acordado pedir a las Cámaras que no rati-
fique d' acuerdo con Rusia. 
LA REUNION DEL PARLAMENTO 
L E A F I E L D , 17.—E,! Parlamento inglés se 
muñirá el día 30 en sesión especial para apro-
bar el proyecto rcierente.a la Corn'sión en-
cagada de Ja delimitación de las fronteras 
entre el estado Oibre do Irlanda y el Ulster. 
Se croe que esto podrá conseguireo en unos 
ocho o diez días, aunque deíerminados sec-
tores do log conservadores han de hacer viva 
oposición. 
La legislatura die otoño empezará el oía 28 
do octubre y en e'ia ;n« Cámaras discutirán 
además del Tratado angTomiso el proyecto 
presentado por el laborista Adamson, conce. 
uiendo a JOS mujeres el voto legislativo desde 
los veintiún años para iguaüartes así a los 
hombros. 
Esto proyecto, que ya ha sido aprobado 
en segunda lectura., recibirá ahora con toda 
seguridad la sanción definitiva y será ley a 
primeros del año próximo. 
También se discutirá el proyecto del Go-
bierno para la construcción do casas baraias 
y una reforma de ¡ia 'ley sobre e'i paupe-
rismo. 
Los periódicos discuten ab^ra las proVald-
lidades de una próxima elección general, que 
podr ía ' ser provocada por 'a discusión oci 
Tratado ang'orruso. 
Sin embargo, en los círculos gubernamenta-
les se cree esto poco probable, afirmándose 
(COMUNCADO DE ANOCHE) 
Zona or iental .—Han sido hostilizados 
por el enemigo dos puestos de v ig i l an-
cia de d ía . Ayer quedó montado, entre 
posiciones F a r h a y Ortega, u n blocao, 
y. otro entre Loma Pelada y blocao 9.¡ 
H a sido re t i rada la b a t e r í a de pos ic ión 
Tuguntz, s u s t i t u y é n d o s e por dos ame-
tralladoras. P e ñ ó n Véiez hizo fuego en 
tarde ayer, en c o o p e r a c i ó n con guarda-
costas, persiguiendo faluchos enemigos. 
Zona occidental. — Sector T e t u á n : 
Hostil izada descubierta Gorgues, s in 
novedad. Sector H i n c ó n : Sin novedad. 
Sector Fondak : S in novedad. Sector 
el. A r b d a : Blocao Xeruta se re- al amigo. 
9 
E l C a r d e n a l R e i g 
ó . 
Por Manuel GRAÑA. 
¿ C u á n tiempo hace que no se h a b r á 
visto en Holanda un Cardenal e s p a ñ o l ? 
De nuestros Prelados, ¿ c u á n t o s h a b r á n 
viajado, con a lguna m i s i ó n espir i tual , 
por esas t ier ras que poseyeron nues-
tros abuelos? ¿Qué s a b r á n esas gentes 
del Episcopado e s p a ñ o l , de l a Iglesia 
e s p a ñ o l a ? 
Estas y otras preguntas nos í b a m o s 
haciendo mientras nos d i r i g í a m o s a l 
Palacio de l a Cruzada pa ra r epe t í r se -
las a l Cardenal Pr imado, que hace po-
cos d ía s r e g r e s ó de Holanda. E l emi-
n e n t í s i m o purpurado nos recibe con esa 
efusión levant ina que, en vez de dar 
la mano, abre los brazos pa ra rec ib i r 
mentes de simpatizantes con >DS insurrectos ¡ que >ia rq^yoría de la nación eg contraria a la 
e impedir el contrabando de armas. • convocación de nuevas e'.ecciones. - B. W. ív 
res t r icc ión de importaciones en otras, I te p0r la menor cosa. ei robe y el ase-
sor ?er considln-ados los vinos exót icos 8 i n ^ 0 a ja orden de! <Tía. Ta p r o f a n a c i ó n 
como objetos de lujo, a s í como la dis-
minución del poder adquisi t ivo en gran-
ea supresión del Juego 
No hemos querido comentar los pro-
pósi tos que se a t r i b u í a n a l Directorio 
acerca del juego hasta estar seguros de 
cpie era l a s u p r e s i ó n y no la reglamen-
tac ión lo que comenzaj-á a regir desde 
el pr imero de octubre. Hoy, que posee-
mos y a esa seguridad, t r ibutamos u n 
incondicional aplauso al Gobierno, por-
que, a i f i n , se decide a cor tar de r a í z 
una p r á c t i c a :q|uie te n r o d u c í a contra 
preceptos termina.ntes de la ley Penal, 
des masas do pobladores de pa í s e s do 
moneda depreciada., d i f icu l tan la sali-
da de nuestros vinos, cuya gran produc-
ción, como so sabe, sobrepasa en mucho 
la demanda y necesidades del mercado 
interior. 
Por r a z ó n de e.sa.s circunstancias, loa 
se alegra, para que sus Cándidos lec-
tores se alegren de ve rdad ; pero segu- ¿o ei desarrollo' de los tr 
Zoco 
plegó sobre pos ic ión , s in novedad. Ayer 
noche en Suinaten r e su l tó herido u n 
soldado. Sector X t í u e n : E n abasteci-
miento d ía 15 blocaos Loma Grande y 
Dar Akobbax tomad-as trincheras por 
asalto, cogido enemigo ocho muertos, 
14 vistos, dos prisioneros, fusiles, palas, 
picos y municiones. Sector Uad rLau : 
Sin novedad. C o n t i n ú a d iv i s ión nava l 
a e r o n á u t i c a demol ic ión de Tiguisas, es-
tantío destruido ya M T e r . 
ü n rc-tónoclmiento hacia Emsa.—Bombardeos 
en la región insumisa 
T E T U A N , 17.—Una columna mandada por 
ei coronel Fiscer, jelb d«< 'la mehala de 
Xauen y compuesta por un tabor de Regula-
res de Ceuta, dos compañías dol batallón de 
Ordenes militares, una batería do montaña, 
fuerzas de Ingenieros Zapadores y otros ele-
mentos auxiliares, reai-izó ayer una maicha 
con direcc'ón a Emsa. . i poco ííe inic ar el 
avance la columna estabveció contacto con 
ei enemigo y sostuvo du.u-ite largo rato f.u 
nutrido tiroteo. Terminado e( reconocimiento, 
la columna se replegó hacia Tetuán. 
Para reforzar la protección del valle del 
Río Martín y dq'' aeródromo de Tetuán se 
han establecido dos nuevos blocaos a lo lar-
go de! río. Protegió la operación una colum-
na mandada por el teniente coronel Molina, 
de la mehala da Tetuán. Por la tarde el pre.-
sidente de;' Directorio salió do Tetuán a ca-
ballo con sus ayudantes y estuvo presencian-
,.ios. 
ramenii-; no e s t á tan ayuno de m a t e m á -
ticas que no conozca, el vaVjr del cero 
como sumando. HaWair ser i tmente de 
«op in ión l ibe ra l» , de «cr i te r io l ibera l» y 
de « p r o g r a m a l ibera l» es hacer una di -
f lsr tación s a b r é los b u ñ u e l o s de viento. 
Una' l igera superficie dorada, oliorosa 
e indigesta, y por dentro el vac ío . 
E l l iberalismo ha sido en l a h is tor ia 
como uno de esos palacios de cuento de 
hadas que la real idad desmorona. Le 
con la agravante a d e m á s de i r a c o m p a - ¡ preCie(iieron y a c o m p a ñ a r o n rayos y 
fiada de u n r é g i m e n pr iv i leg io 
A la luz de l a mora l , el juego no tie-
ne defensa posible. Es u n a verdad i n -
de los templos y -el furioso sectarismo 
anticrisHano son base de eso r ég imen , 
quedos socialistas m i r a n como la ™eta I coritísVabív 
do sus aspiraciones. | ^os argumentos. Pero tampoco ¡en el te-
Por nuestra parte, nos interesa mu- ^pnG económiCo es el juego sino una 
c h í s i m o grabar en la mente de todos 'os | trGm€nda c a i a m ¡ d a d ) ^ n inguna ra-
ca tó l icos el hecho de que el bolchevismo; 7jón de peso jusUf¡cai ^ do? qUe Sue^ 
persigue ante todo al crist ianismo, y «3 ^ alegarse, que -el juego sostiene las 
el m á s encarmzdo enemigo que la B^eli-, asociaciones de caridad, y que permite 
vinicultores organizados p idm-on protec- ^ cató] ica tiene en los tiempos mo-! [a ^ i s t e n c i á de lujosos centros de re-
cién al Gobierno, quien a ha concedí- df.rnoS- Reproduciremos las j alabras del ^ . ^ care.cen de consistencia 
do mediante -el nuevo r é g i m e n de aleo- r?-mcs ^ b r e este pmito. Son d(1 ^ n a cla.-| C i ; r to ^ la bencficencia púbI¡ca en 
r idad y pdccisión que no deja lugar a algTinas ( ^ . ^ 5 ; M a d r i d enlre otras, 
- ' duda , y consignaremos la advertencia §uf r i r á u n t rastorno si no se ar-
previa de que los bolcheviques, en estn, b i t ra u n SUIcedáneo del t r ibu to sobre el 
como en muchas cosas, tienen u n Propó-i • eg0 EI f i s[n 6mbarg0( no j u s t i f i . 
sito m u y definido, y por eso la persecu.if.a medioS) y un f¡n t a n elevado co-
ción del cr i^t iamsmo es prMercntementc; mo el b,enófiCo no áeh<i servirse de otros 
holes. 
A b o r d o se r í a tolerar que por la ac 
ción de unos cuantos se dificultase l a 
.solución de u n problema en v í a s de con-
seguirla. 
La necesidad de estas medidas va com-
prendiéndose por mtuchos,' productores:. 
Sirva de ejemplo el caso de los planta-
dores de café b r a s i l eños . En el Bras i l 
muchos de és tos atiendien exclusivamen-
te a la cantidad, sin preocuDarse de la 
calidad. Tanto el cul t ivo del café como 
su p r e p a r a c i ó n pa ra la expor t ac ión , ado-
lecen, en muchos casos, de deficiencias. 
Consecuencia de esto es que dos tercios 
•del café b r a s i l e ñ o exportado, que obten-
dría por mi buena calidad y prepara-
ción elevados precias en 'os mercados 
extranjeros, los obtiene menores, perju-
flicada su r e p u t a c i ó n por ei o t ro tercio 
de café exportado en malas cordiciones. 
Como conc lus ión lógica, la m a y o r í a 
de los plantadores' bra.si l3ños de café 
insisten en que se impongan por el Go-
hierno los buenos .mé todos de cul t ivo y 
í"de p r e p a r a c i ó n pa ra exportar, denegan-
do esta facultad a los proi 'u t lores que 
Ip se acomoden a dichos mé todos . Ta-
llos medidas e l e v a r í a n e l precio del café 
brasileño, al elevar su f ama ; e v i t a r í a n 
íqjne los mercados extranjeros estuviesen 
excesivamente aprovisionados de café 
brasileño, y h a r í a n que una parte dfe 
los actuales plantadores de café se de-
.dicasen a otros cul t ivos m á s convenien-
tes para l a prosperidad nacional , tales 
- como el del t r igo , el a l godón , el cacao, 
el azúca r y el tabaco, extendiendo as í 
el n ú m e r o de objetos exportables y lle-
nando de este modo deficiencias de pro-
ducción como la del t r i go , del que ne-
cesita impor ta r el Bras i l anualmente 
^ejlio mil lón de toneladas. 
E l ejemplo b r a s i l eño , no solamente es 
di&no de l l amar la a t e n c i ó n p ú b l i c a es-
pañola en cuanto los mismos pioducto-
res reclaman medidas de gobierno ins-
piradas eñ los mismos pr incipios de la 
española sobre v i t i cu l tu ra , a que antes 
^os referimos, sino en cuanto, llegando 
^ ^ conclus ión lóg ica de ellos, extien-
^ |n ter \ íenc ión gubernat iva a la cla-
suicación de los productos en dos cía-
^ exportables y no exporta.bles. 
No hay que o lv idar , en efecto, que, 
j^Se a las marcas db f áb r i ca y de co-
erció, que tienen por objeto d is t inguir 
banTParar 103 Productos de un fabri-
elnie o comerciante de los de otro, en 
ex t ra je re se atiende sobro todo al 
hech (ilacionaJ dc la niercadGr{a. y el 
los nr Í qUe abunden las malas, entre 
BohTfi f l1Ct0S ds una nac ión . proyecta 
Rédito 1 •Cll0S, P i n e x c o l l c i ó T > . el de*-
'^s inJ ^ . a p r e c i a c i ó n en loo merca-
* t e m a c i o n a ^ . Y este ^ ^ i o i n -
onbnúa al final dc la 2.* columna.) 
la pe r secuc ión del ca to l ic^mp. C ^ . á Po- di0s los proporc i 
d r í a deducir de aqm el Tirnts u n a lee- ^ de los particnlares v 
ción t ác i t a . Nos parece que el prrtestnn-• flp1 Kstadn v la<5 ™rnnrar . in r 
tismo no preocupa tanto a les bolchevi-
ques como la Rclií j ión católic*,. 
«La pol í t ica de los soviets--dice el T i -
mes—es francamente ant icr is t iana. Quie-
re í a dosc r i s t i an izac ión dc Rusia como 
pr imer paso hacia l a d e s c r i S t i a n i í a c i ó n j 
de todas las naciones. No se hace i m se -L a i a d i s m i n u c ¡ ó n de i a caridad pu-
creto dc eslíe p ropós i to , n i de los medios l ^ j . 
puestos en p rác t i ca^ para conseguirlo. Los des centrOÍ, de recreo, cuva 
Los asesinatos y persecuciones dc sacer - ¡ vjda sp rá en cxtremo dificxl,it0Sa con l a 
dotes y Obispos y la conf iscac ión de ^ • sUprcsión del jllGg0) Si0n u n ma l social. 
E c o n ó m i c a m e n t e , consti tuyen u n lujo, 
que la sociedad no pued« sostener sino 
i con recursos de procedencia i l eg í t ima , 
hgiosa. «Hace un par de meses la 3U-pe-.,por o t ra ofrecen a ios par t icu-
r iora y a lgunas .de las m o n ^ s de u n |pres ^ vida ar t i f ic ja l dc comodida-
convento catól ico fueron condenadas a i 
diez a ñ o s de presidio en el Norte de Si-
bcria por dar i n s t r u c c i ó n religiosa a los 
truenos, y el co razón de muchos hom-
bre sencillos v ib ró de gozo y de entu-
siasmo. Pero, acabado el tremendo r u i -
do, nos encontramos con que no hay 
nueces. E l l iberal ismo de todos los paí-
ses, fundado en la inh ib ic ión , sin una 
base só l ida sobre l a que sostenerse, no 
pulede resistir l a prueba a que le some-
ten los grandes problemas actuales. Va-
cío de soluciones concretas y t a m b i é n , 
¡ a y ! , vac ío de ideales, ve que aquel vo-
cabulario, que era toda su fuerza; aque-
l la sonoridad y prosopopej^a, que eran 
sus armas, carecen de eficacia. Se ha-
l l a sen la s i t uac ión de un e jé rc i to que 
hubiese e n g a ñ a d o Ojl enemigo fingien-
do c a ñ o n a z o s con redobles del hueco 
tam.bor, fogonazos con bengala y cho-
car de aceros con tapaderas dc hoja-
lata. 
La farsa ha sido descubie-ia, y a l 11-
bienes do la Iglesia son hachos bien co-
nocidos .» Esia pe r secuc ión es implaca-
ble contra todo Intento de educac ión re-
i (j-s y refinamientos, que no correspon-
de a l a pos ic ión en la sociedad y ' a los 
recursos económicos de l a clase media, 
n iñps .» ^ _ QS ja pr incinalmente nutre esos 
Ante estos hechos a u t é n t i c o s , muchos cf.rculof5i E] m u l t a d o es e. aban-
en Ing la t e r ra y fuera de ella se pregun- dono (Je l a vjda de fami l i a i por l a tor. 
t an por qué se ha f i rmado el convenio de En t a l sentid.0 ios ceri_ 
anglorruso. Este apoyo de los ingleses tros dc recrco son enfimigos natos de 
a la Rusia sovie t i s ía puede ser de gra- ^ h ^ dG l a c]ase media. 
v í s imos consecuencias para Europa. No 
hay que pensar en que 'os rusos hayan 
variado. Un comunicado of ic ia l soviét ico 
cBeclaraiba, a r a í z del convenio, que el 
laborismo inglés h a b í a ganado una g ran 
victor ia , y s a b r í a ob l igar a los capita-
listas ingleses a garant izar u n emprés t i -
to al Gobierno de l a revp luc ión , «que 
hizo desaparecer a los nobles, a los ban-
queras, a los propietarios y m a t ó al 
Zar y a todos los miembros de la fami-
l i a i m p e r i a l » . 
Nos marav i l l a el poco inst into de con-
s e r v a c i ó n de los par t idos de orden, que 
ante eston hechos no deponen m í n i m a s 
divergencias y presentan u n frente ún i -
co que detenga l a i n v a s i ó n comunista. 
- g - a ^ i 
t e r e s a n t í s i m o del intervencionismo gu-
bernativo en l a e x p o r t a c i ó n debe ser 
meditado y estudiado, no sólo por los 
gobernantes, sino por las asoc iac ión en 
comerciales ó industr iales que, como Tas 
C á m a r a n dc Comercio o Indus t r i a , de-
do al Gobierno y a la o p i n i ó n p ú b l i c a 
a los que no vaci lan en desacreditar la 
one i a ca-
el auxi l io 
í ' j d e l Estado y las corporaciones provin-• beralismo no queda ya m á s progra-
ciales y locales. Una sociedad cristia- ma i a muerte por i nan i c ión , o el 
na no puede desamparar a los pobres i Vender los tambores y las tapaderas de 
y desvalidos s in desnaturalizarse, y e l | hoja la ta a l que quiera ut i l izar las para 
juego mismo, destruyendo los patr imo-1 a lguna fars i l la del momento, qute es lo 
nios y endureciendo los corazones de |q i l e han hecho los diputados liberales 
?iis esclavos, es u n factor que coadyu-lingles0s ^ se han mostrado favora-
bles al Tratado anglorruso. Lo han he-
cho con énfas i s , es verdad—sin esta pre-
ciosa cual idad del énfas i s el l iberalis-
mo h a b r í a muerto a l nacer—, pero no 
hay quio e n g a ñ a r s e . 
Los liberales perdonan la v ida a los 
dh a r r iba v a lo^ do abajo, pero es a j 
cond ic ión de que les saquen del pozo. 
Una ínfermación falsa 
The Observer se felicita de que una 
sociedad inglesa haya establecido en 
Barcelona una e s t a c i ó n radiodifusora. 
Nada d i r í a m o s nosotros si el colega lon-
dinense se iimilaste a registrar jubilosa-
mente el hecho, que, por otra parte, 
prueba lo que todos sabemos y tanta 
sorpresa y sa t i s facc ión produce a cuan-
tos ioxtranjero'1 l legan a estas hospita-
la r ias t i e r ras : las facilidades que en-
cuentran en nuestra P a t r i a para cual-
quier g.énero de iniciat ivas . Ignoramos, 
por ejemplo, s i u n e s p a ñ o l p o d r í a ins-
t a l a r una es tac ión t ransmisora (en I n -
gla terra , como la. que 'os ingleses han 
montado en Barcelona. 
Poro os el caso que The Observer ase-
g u r a a sus lectores que 'a de sus com-
patr iotas es la p r imera de esa cla-
se que existe en E s p a ñ a . Eso ya no 
puedl? pasar. Desde hace mucho tiem-
pi3 fiincion,an en Ei>;>a;ña diversas es-
taciones r ad io t e l e fón icas , que trans-
mi t en diariamente programas que to-
da l a Prensa d ia r i a y profesional pu-
bl ica, y que pueden ser o ídos en el mis-
mo Londres y en la r edacc ión del mis-
mo Oberver, en ubnde no f a l t a r á una 
e s t ac ión receptora. 
No son minucias informativos. Not i -
cias semejar 1OT en la. Prensa extraniiora, 
y en per iód icos del prestigio del que nos 
fleupamo* contr ibuyen a. formar el con-
rbnto e r róneo de una E s n a ñ a atrasada 
e incul ta , que nos resta ambiente y sim-
p a t í a s en el mundo. 
Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALA (FRENTE R LAS 
CALATRAYAS) 
Ha llegado, procedente de Üad Lau y Ceuta 
©1 coronel del regimiento do Ceuta, Gómez 
Morato. qu© había mandado la vanguardia 
de la columna d©j general Serrano en las 
operaciones del Lau. Gómez Morato se ha 
presentado al fjto comisario y al comandan 
te general do la zona, general Bermúdez de 
Castro, para recibir órdenes. 
Se espera que hoy Ueguo ol general don 
Federico Boronguor, qu© vien© a sustituir al 
general Rique'me. 
La operación sobre Kaláa 
TETUAN, 16.—Se conocen detalles intere-
santes de la brillante operación realizada ayer 
sobre el Kaláa. Entraron ©n la acción don 
columnas : una compuesta por los Regula-
res de Tetuán, mandados por su teniente co-
ronel, señor Martínez Monje, y la bandera, del 
Tercio del comandante liada, qu© hizo la 
marcha por Barch, llevando detrás el con-
voj' d© agua, víveres y medicamentos. 
La otra columna, compuesta por Regula-
res, el batallón de Cazadores de Talavera, 
una batería d© montaña y tropas auxiliares, 
avanzó por Imhearchen. Cubriendo el flanco 
izquierdo quedaron, los escu«droneg de Re-
gulares y el regimiento de Caballería d© V i -
toria. 
En vista d© la tenaz rosistencia que opo-
nía el enemigo a la marcha dol convoy, a 
pesar de la eficsz protección de la Artillería, 
las tropas lanzáronse al ataque con extraor-
dinar'.b denuedo llegando ©n arrollador avan-
ce hasta las trrnchrag moras que fueron to-
madas por asalto. 
E l enemigo huyó dejando en nuestro goder 
gran número de muertos v heridos, dos pri-
sioneros rifeños, ilesos, armamento y muni-
ciones abundantes. 
E l alto maindo ha felicitado a las tropas. 
A pesar del mal tiempo, los aviadores han 
realizado importantes bombardeos en la re-
gión insumisa, señaladamente ©n los alne-
cledoros do Kaláa, do la zona de Xauen; Dar 
Acobba. collado de Dar Rais y poblados de 
Beni Madan. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Fuera eso solo, y h a b r í a bastante pa-
ra aplaudir la s u p r e s i ó n del juíego. Pe-
ro hay m á s : desgraciadamente, vemos 
que el juego sirve para mantener cen-
tros de i nmora l idad v *^~"Tvrí<5n de cos-
tumbres, donde se va formando una mo-, 
ral laxa, a l a cual sfe acomoaan no só-
lo los hombres, sino hasta sus muje-
res y sus hijas. Los grandes centros del 
Norte son u n ejemplo bien •elocuente: 
familias, en otros aspectos de la vida 
de una recta conci'.sncia crist iana, no 
tienen reparo en convivir en é] ambien-
to de franca i n m o r a l i d a d que. a l l í lo 
invade todo. 
So impone la r eacc ión contra, t a l es-
tado cosas, pero la sociedad no pue-
de por fá sola destruirlo. En este pun-
to, como en t a n t o s » o t r o s dc pol ic ía de 
costumbres, el ú n i c o que puede luchar 
eficazmente contra l a i nmora l idad es el 
ISstado. Si ,cl Directorio se decide a per-
seguir el delito del juego, h a b r á hecha 
un bien inmensa a la sociedad e spaño -
bieran ejercer f iscal ización especial e n | l a v m c r e c e r á por ello ba g ra t i tud na-
les principales puertos de desembarque cional. 
dc los productos españo les , denuncian-
E l libeialismo en e! pozo 
E l D a i l y H e r a l d se regocija de que 
p roducc ión e spaño la , exportando pro- algunos diputados liberales ingleses ha-
duclos de mala calidad, incitados por yan. mostrado au conformidad con el 
un i n t e r é s mal entendido. ' Tra tado anglorruso. No es para tanto. 










«Por les hijos», por Jorge d© la 
Cueva 
Apostolado social, por el Doctor 
Froberger 
Avila de Ja Santa, por Jenaro Xa-
vier Vallojos 
La guerra chiquita, por «X. X.» 
R e c u e r d o s y añoranzas, por 
M. Herrero García 
Chirigotas líricas, por V . Arregui. 
Diez años ha, por Patricio Ri-
güelta 
Crónicas municipales (La ley y 
la excepción) , por José María 
Gil Robles Pá 
Cotizaciones dc Bolsa Pá 
Deportes ,>t p¿ 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» 
Noticias 
A través de España (Valladolid). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Milá y Campa, vicepre-
sidente d© la Mancomunidad catalana.— 
Sesiones do la Comisión paritaria interna-
cional mar í t ima . -Mi t in de Unión Patrió-
tica en Alba de Termes (página 2) . 
EXTRANJERO.—Las*Cámaras de Comer-
cio y la Federación do industrias britá-
nicas piden que no sea ratificado el Tra-
tado anglorruso. — Rusia ha movilizado 
una quinta; el general Budiennv ha sido 
nombrado general en jefe de las tropas ' 
que operan contra Georgia; Batum ha 
caído en poder de los sublevados.—Se ha 
descubierto un nuevo satélite de Júpiter. 
Turquía reclama a la Sociedad de las Na-
ciones el ton-itorio de Mosul ; la Comisión 
de los Doce ha redactado ya el proyecto 
do Iratado sobre desarmo y arbitraje 
(págims 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO.--(Datos dol Servicio Ofi-
cial Meteorológico.) — Temperatura máxi-
ma en Madrid, 27,4 grados: mínima, 14,3. 
bn provincias la temperatura máxima fue 
de 35 grados en Córdoba, y la mínima, 
de 7 grados en Vitoria. 
—6-
—Vaya usted a ver c u á n t o s a ñ o s 
h a r á , siglos t a l vez. que no se han vis-
to capisayos de Prelados e s p a ñ o l e s en 
Holanda. Yo c re í—sigue diciendo el 
Arzobispo de Toledo—que mis muchas 
ocupaciones no me p e r m i t i r í a n la sa-
t i s facc ión de representar a la Iglesia 
e s p a ñ o l a en el Congreso E u c a r í s t i c o de 
Amsterdam. Pero cuando v i que asis-
t í a n el Cardenal Bourne, el Cardenal 
Dubois, otro Cardenal de I t a l i a , otro 
de Aus t r i a , dos de Alemania y var ios 
Obispos, me a l e g r é m u c h í s i m o de ha-
ber ido. 
L a Iglesia e s p a ñ o l a no debe estar 
ausente en estas reuniones; es preciso 
que las d e m á s naciones la vean m á s a 
menudo. 
Las palabras del Cardenal de Toledo 
formulan u n pensamiento que repetidas 
veces ha brotado en nucstna mente. He-
mos visto que en algunas naciones ci-
vilizadas, de E s p a ñ a se sabe poco m á s 
que el hecho de su existencia actual, y 
algo, naturalmente, de su h is tor ia pa-
sada. Del catolijcismo españo l , de la 
v i t a l idad de la Iglesia e spaño la , de 
nuestra v ida y obras espirituales, ape-
nas conocen cosa mejor que l a ignoran-
cia religiosa, un tanto relat iva, da 
nuestro pueblo. 
L a presencia, l a presencia nada m á s , 
de algunas eminencias del Episcopado 
españo l , hubiera disipado innumerables 
prejuicios y calumnias, por lo menos 
indiferencias y pretericiones humi l l an-
tes, de que somos v í c t i m a s los ca tó l i -
cos e s p a ñ o l e s que andamos por el mun-
do, porque lo es E s p a ñ a entera. 
As i como se ha dado el caso de i n -
dividuos, no analfabetos ipor cierto, g. 
nos preguntaban si h a b í a t r a n v í a s en 
r ~ p a ñ a , otros nos han preguntado si 
h a b í a Cardenales y Obispos. No vale 
tomarlo a risa; la pregunta es h i s tó -
r ica . 
L a voz del Cardenal suena en nues-
tros o ídos , y volvemos Ta a t e n c i ó n a 
sus palabras, llenas de i n t e r é s . 
—^Me t e n í a n — d i c e — p r e p a r a d o u n re-
cibimiento. Ant ic ipé l a hora de llegada, 
y me encuentro en u n a sal i ta de l a 
rectoral de la pa r roqu ia de la Inmacu-
lada, donde deb ía hospedarme. Anun-
cio a l Arzobispo de Toledo, y me con-
testan, s in conocerme, que le e s t án es-
perando. Como no llevaba n i capisayos 
n i solideo, tuve que decirles que yo 
era el Arzobispo de Toledo. Inmedia ta-
mente se echaron de hinojos sacerdotes 
y seglares, pidiendo m i bend ic ión . Me 
puse los capisayos a toda prisa, y me 
condujeron por la calle a la iglesia. A 
la puerta del templo h a b í a dos largas 
hileras de n i ñ a s vestidas de blanco, con 
cestitas de flores en l a mano. L a gente, 
a l ver aquél lo , se a p i ñ a b a cur iosa; se 
l lenó l a iglesia, y e n t r é bajo palio, con 
unos honores y c o r t e s í a que nunca me 
h a b í a esperado. E l Maasboden, el g ran 
rotat ivo ca tó l ico de Hola.nda, envió u n 
redactor; q u e r í a n saber de E s p a ñ a , de 
l a Iglesia e s p a ñ o l a . 
Aquí hace su eminencia una intere-
s a n t í s i m a d i g r e s i ó n sobre el poder y la 
eficacia de l a Prensa ca tó l i ca ep. Ho-
landa, del prestigio y autor idad que tie-
ne en l a corte ca lv in is ta m o n s e ñ o r 'No-
lens; pero seguimos adelante con nues-
tras preguntas. 
—Parece mentira—agrega marav i l l a -
do—el fervor e u c a r í s t i c o de este peque-
ñ o p a í s , en su m a y o r í a protestante. En 
aquella par roquia se d is t r ibuyen unas 
doscientas cincuenta m i l comuniones al 
a ñ o , y eso que no cuenta m á s que dos 
m i l almas fijas; las transetintcs son 
m á s , pero a ú n a s í es asombroso. 
L a i n s t r u c c i ó n es excelente. El mi la-
gro lo hacen las escuelas parroquiales, 
^dc dec ía u n p á r r o c o que en su parro-
quia tiene tres escuelas de n iños , otras 
tres de n i ñ a s y escuela no rma l para 
maestras, cuyo t í t u l o reconoce el Esta-
do. Paga el Estado t a m b i é n , aunque 
protestante, los maestros y maestras 
c a t ó l i c o s ; el Munic ip io sufraga el en-
tretenimiento y mate r ia l de las escuelas. 
P r e c i s a m e n t e — c o n t i n ú a el Cardenal 
con creciente entusiasmo—en estas es-
cuelas se preparan los n i ñ o s a los fes-
tejos euca r í s t i cos con la r e p r e s e n t a c i ó n 
de u n auto sacramental de nuestro Cal-
d e r ó n . En u n a dc las sesiones de la 
sección e s p a ñ o l a estuvo a m i lado el 
anciano Obispo dc Ha r l em, el cual la-
mentaba haber olvidado el hablar es-
p a ñ o l , que h a b í a estudiado con fervor 
en su juventud , y corno homenaje a 
nuestra incomparable l i t e r a tu ra euca-
r ís t ica , h a b í a t raducido al h o l a n d é s lo 
autos sacramentales dc Ca lderón de lu 
Barca. 
Su eminencia v e n í a profundamente 
impresionado por la o r g a n i z a c i ó n y re-
sultados de las escuelas parroquiales de 
Holanda. Y lo m á s curioso del caso es 
que, como hemos dicho, el Estado pro-
testante es el que las sostiene. Nosotros 
hcynos propuesto repetidas veces que, 
para acabar con nuestros diez millones 
de analfabetos de una manera r áp ida , 
' i teres 18 flft s&ptlemfrrc flo ISg* 
y eficaz, se abriesen escuelas en toda^ 
L paiToquias, y que el clero ru r a l 
.debidamente remunerado, emprendiera 
esa cruzada, supliendo, naturaimente 
no sustituyendo, l a acción^ del Estado 
v de los Municipios. E n E s p a ñ a bay. 
por desgracia, gentes directoras tan 
amantes de l a cu l t u r a patr ia , que pre-
fieren u n pueblo analfabeto antes que 
lo enseñen a leer frailes y curas. Ho-
landa, u n Estado rabiosamente calvi-
nista, pa^a a curas y frailes para que 
enseñen . ¡Cómo se dan la wano la cle-
rofobia y la barbarieI ¿Qué idea ten-
d r á n de la cu l tu ra esas buenas gentes? 
Si l a Iglesia lleva su indulgencia a no 
lanzarles un fulminante anatema, de-
biera excomulgarlos la pa t r ia y l a c i -
vi l ización. . . 
E l s eño r Cardenal tiene muchas co-
sas que decimos t o d a v í a ; pero le avi-
san que le esperan en Palacio. H a y que 
poner fin a l a in t e rv iú . 
— ¿ . . . ? 
_ S í , muchos e s p a ñ o l e s ; nuestra sec-
c ión era de las m á s numerosas de las 
extranjeras; de V i t o r i a y C a t a l u ñ a Ca-M 
todos. Asis t ió t a m b i é n a una sesión ej 
Obispo de Calahorra. Los españo les , 
como de costumbre, u n poco indisc ip l i -
nados. No hemos podido reun imos m á s 
que en una sola sesión. 
— ¿ . . . ? 
- i Y a lo saben ustedes; imponente el 
estadium. Unas cuarenta m i l personas 
asistieron. Quisiera continuar, pero es 
preciso poner fin. 
Lo besamos el anil lo, y su eminencia 
nos despide con abrazo fraternal . Cree-
mos que reviven en su mente aquellos 
vehementes deseos de fomentar nuestra 
Prensa. E l Maashodcn, de Holanda, 'e 
hace pensar u n a vez m á s en esos gran-
des ideales del Prelado moderno. 
Salimos paladeando la sa t i s facc ión 
de que u n Cardenal e spaño l haya sido 
visto y honrado en Holanda. E l nom-
bre de Arzobispo de Toledo es evocador 
para muchos holandeses. Algunos ha-
b r á n tomado ese Toledo por apellido, 
porque les suena a u n Alvarez de To-
ledo, ce l ebé r r imo en los anales de Ho-
landa ; y r e í a m o s ingenuamente pen-
sando que este Toledo h a r í a o lvidar mu-
cho del Toledo antiguo. Aunque, since-
ramente, del todo no q u i s i é r a m o s que 
lo o lvidaran los holandeses... 
(2) 
L A S N U E V A S T A R I F A S 
ÍIADBTD.—Año X l T — ^ f a ^ 
¡Ni por esas! 
e a a e a r a r í a 
•EES-
Asisten representantes de toda ia provinc-a. Solemne 
sesión inaugural 
A i z p u r j u v i s i t a e l 
COKUÑA, 17.—Hoy dió comienzo a BUS 
tareas la Asamblea de la Federación Cató-
lico-Agraria de La Coruña. 
IPor la mañana acudieron al local de los 
Sindicatos numerosos representantes de toda 
F! P r i m a d O G f t P a ! a C Í O ! la Provincia, con objeto de p i n t a r sus 
1 ^ credenciales y recoger las tarjetas de asam-
bleístas. 
A las tres y media volvieron a reunirse en 
el expresado local, con sus respectivas ban-deras, dirigiéndose en manfestación bri-
—— ! liante al teatro Linares Rivas, donde se ce-
caudal de a g u a de Sax lebró Ia iuaugu^aL 
El aspecto de la sala era realmente des-
lumbrador. 
Numerosa y distinguida concurrencia lle-
naba todas las localidades, destacándose en 
los palcos distinguidas damas de la buena 
sociedad coruñesa. 
Ayer mañana estuvo en Palacio cumplimen-
tando al Rey, e|'] Cardenal Primado, doctor 
Se aproyochará para riegos y para c' 
abastcclimlenfco de Alfciante 
ALICANTE, 17.—De los pueblos inmedia-
tos acuden a Sax numerosas personas, par-
ticularmente labriegos, para observar el 
caudal de agua que se ha descubierto, y 
que ai-roja 350 litros por se.gundo. Los téc-
nicos estiman este hallazgo trascendental, 
que modiñcarí l i.a situación de los campos 
y acarecerá su riqueza, llevando el bienes-
tar a los campesinos, que no ocultan su 
júbilo, esperando que pronto podrán apro-
vechar los beneficios de'.< agua. 
Se asegura que el agua descubierta es 
potab'e. y que no ser ía difícil que se cons-
t i tuyera una Empresa para la conducción 
del agua hasta Alicante para abasteci-
miento de la ciudad. 
Tratado provisional entre 
España y Bélgica 
Petición de las industrias siderúr-
gicas de Vizcaya 
Se han reanudado en el ministerio de Es-
tado las conversaciones entre los represen-
tantes de Bó'gica y los miembros de la Co-
misión permanente de Trabajo, del Conse-
jo de la Economía Nacional, para estudiar 
la nueva propuesta de Bélgica, que modi-
fica el primitivo convenio, que, como es 
sabido, no fué aprobado por el Parlamento 
belga. 
* » • 
BILBAO, 17.—El presidenta de Asocia-
ción de Ingenieroa industriaos de Vizcaya 
ha telegrafiado al presidente del Bireotorío, 
al subsecretario de Estado y al Consejo de 
la Economía Nacional, advirtiondo los peli-
gros que se derivarían para la industria side-
rúrgica si se accediera en dioho convenio a 
la petición de Bélgica de que sea reducida 
la segunda columna da Arancel para las 
chapas y barras de hierro. 
* * * 
BRIUSELAS. 17.—Según la «Bemiere Heu. 
re», como resultado de las negociaciones oo-
lobradas entro o embajador do España en 
est.a_ capital y el ministro de NegocioR Ex-
tranjeros, se considera ya como provisional-
mente solucionada la cuestión dol Tratado 
comercial hispanohelga. 
E l Gobierno belga ha entregado al emba-
jador de España eí proyecto de arreglo que 
ha de regular las transacciones comerciales 
entre ambos" países en áspera de que se 
firme e Tratado definitivo. 
E-l régimen provisional que regirá mien-
tras tanto tendrá cuenta de las modifica-
ciones que han sido aportadas a la polti-
ca comercial de ambos países. 
siasmo a los oradores, que fueron largamen-
te ovacionados. 
Terminada la sesión inaugural, que re-
sultó brillantísima, se celebró una reumón 
privada de delegados en la Casa Social Ca-
tolice). 
'Mañana, a las ocho, se celebró en la igle-
sia de los padres jesuítas una misa rezada, 
impetrando el auxilio del Altísimo para la 
ascrniblea. Bicha misa será celebrada por el 
señor Arzobispo de Santiago, doctor Lago 
González, el cual bendecirá luego solemne-
mente las banderas y consagrará la obra al 
Sagrado Corazón. 
A las nueve y media de la mañana A© ce-
lebrará la primera sesión de la asamblea 
privada, a cuyos actos sólo asistirán los re-
presentantes designados por los Sindicatos. 
S3 dar lectura a la Memoria, nuevo regla-
¡ En el escenario, adornado con las bande- ¡ imnto y presupuestos, 
ras de los Sindicatos, tomaron asiento las A las tres y media de la tarde será la 
i autoridades, los representantes de los Sindi- segunda sesión. 
catos de la provincia y numerosos curas p á - | E l vierhes, a las nueve y media de la 
Unión Patriótica en Alba 
de Termes 
se 
Coonlenza una c&mpaftá de propaganda 
en, Salamanca 
SALAMANCA. 17.—En Alba de T o r m _ 
ha celebrado un mitin de 'Unión Patriótica, a. 
que han^ asistido representaciones de todos 
lop puiebos dol partido. 
El acto se celebró en eJ teatro nci Yio*-
pital , que resultó pequeño, teniendo que que-
darse en la calle mucha gente 
Pronunciaron entusiastas y elocient?,s dis-
cursos don Jésú's Rodríguez, maestro do Al-
ba de Termes; don Juan Antonio Ballesteros, 
medico de Salamanca; don Ricardo Caballero 
Pascua, párroco de Horcajo Medianero; don 
posó Yaque Laurant. delegado guberna+ivo 
de Alba de Tórreles; don Mariano Arenillas, 
vicepresidente do la Comisión provincial y don 
Andrés García Tejador, presidente de Di-
putación y del Comité organizador do la Unión 
Patriótica en Salamanca. 
Todos Ida oradores fueron muv aplaudi-
dos. 
Los representantes salmantinos fueron ob-
sequiados con un «lunch» en el Cosino de 
Alba de Tormes. 
Este es el segundo acto de propaganda que 
celebra e: Comité do la ünién Patriótica 
la capita'. 
Próximamente celebrará otro en Peñararda. 
rróeos. 
El alcalde de esta ciudad, don Victoriano 
Suances y Pelayo. pronunció un discurso de 
salutación para los asambleístas, a los que 
dió la bienvenida en nombre de La Coruña. 
Síiguidamente, el presidente de la Federa-
ción ( don Constantino Amado, recogiendo en 
síntesis la Memoria del últ imo ejercicio, ex-
puso la labor desarrollada por esta entidad 
durante el último año. señalanda su marcha 
progresiva a'tamente beneficiosa para el agra-
rio gallego. 
El inspector general de la Confederación 
Nacional Católico Agraria, don José Mosquera, 
habló de la orientación general de la. obra, 
haciendo atinadas bbservaoionea acerca de. 
cuál ha de ger su desarrollo, cómo ha do 
realizarse éste y medios que ha de utilizar 
para llenar I055 altos fines católico sociales pa- i 
ra que ha sido croada. 
Por iVtimo hizo uso de la palabra el deca 
no de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de "Valenoia y catedrático dei Eco-
nomía política, don José María Zumalacá-
rregui, que hizo una brillantísima disertación 
acerca dt cómo ha de desenvolverse la .'abor 
económica de los Sindicatos, a log que roe0 
mendó que no se aparten nunca del aspecto 
sociail, basa y objeto de su existencia, sin 
intervención alguna en la poítica, que todo 
lo emponzoña y empobrece. 
Terminó proponiendo fuese enviado un te-
legrama de saludo y adhesión a su majestad 
el Rey, acordando así por aclamación entre 
grandes» aplausos. 
mañana y a las tres y media de la tarde, se 
celebrarán la tercera y cuarta sesión, dándo-
se lectura a las ponencias, proosiciones de 
los Sindicatos y conclusiones. Las ponen-
cias que se desarrollarán son: «Legislación 
social agiaria, ganadería, industrias agríco-
las y problemas de la tierra». 
L a C o m i s i ó n 
m a r í t i m a 
SAN SEBASTIAN, 17.—La Comisión pa-
ritaria marí t ima ha examinado hoy nueva-
mente la Memoria prosentada por el di-
rector de la Oficina internacional del Tra-
bapo, Alberb Thomas. También ha estudia-
do la reglamentación del transporte de mer. 
caderías, con exclusión de maderas, sobre 
los puentes de les buques, cuestión que tra-
tan científicamente los delegados. Otro de 
los puntos examinados ha sido la participa-
ción de los marines y de la Oficina li-ter-
nacional del Trabajo en el establecimiento 
de un reglamento internacional sobre In be-
guridad en los barcos. 
Por la tardo surgió un viva discusión res-
pecto a la inclusión en el orden del día de 
la próxima sesión de un pn^yecto ¿e estatu-
Eficaces bombardeos en la zona 
insumisa 
SIGUE DE PRIMERA PLANA 
LARACHE, 16.—El alto comisario, con 
su jefe de Estado Mayor, general Correa, y 
séquito, marchó esta mañana, a las siete, a 
Alcazarquivir, donde fué recibido por las 
autoridades, con las que conferenció. 
A las doce regresó a Larache, y seguida-
mente embarcó en el crucero «Cataluña», 
cpn rumbo a Ceuta. 
Desaliento entre ios rebeldes 
TETUjAN, 17,—Las noticias que se reci-
ben de las zonas levantiscas confirman haber 
causado honda impresión en el enemigo, so-
bre todo en las cabilas no sometidas, los 
últimos castigos infligidos a la harca en 
Ka.láa y Bar Akoba por las columnas de 
Cabaneílas y Mola. 
Be Larache y Ceuta ha regresado el alto 
comisario, acompañado del general Corroa y 
de sus ayudantes. 
E^ general Aizpuru vieno bien' impresio-
nado de la zona de Larache, donde mejora 
la situación. 
Obsequios a las tropas 
TETUAN, 16.—La casa Bomecq ha co-
municado al general Primo de Rivera el en-
vío de 500 cajas de licores para las tropas, 
y la casa Agustín Blázquez, de Jerez, otras 
cien con igual destino. 
E l presidente del Birectorio ha contestado 
agradeciendo los donativos. 
Tiroteos en las avanzadas de la zona 
oriental 
M E L I L L A , 17.—Se sabe que los bombar-
deos de la Aviación sobre la zona insometida 
son eficacísimos. E l lunes se observó des-
de la posición de Tizzi Assa Norte que una 
de las bombas arrajadas por un aeroplano 
no estalló, y que, al acercarse a recogerla, 
un grupo rebelde, hizo explosión, causando 
a los rifeños bastantes bajas que se vieron 
retirar. 
—Las posiciones, dej Tiztei Assa Norte, 
Tahuarda y avanzadilla de Benítez ahuyen-
taren a las guardias enemigas. 
—tja posición de Afrau hizo fuego de 
cañón contra un grupo rebelde- que se dedi-
caba a trabajos de fortificación en e l mon-
te Tenerit. También dispersó otra concen-
tración que se observó en aquellas inmedia-
ciones. 
—Grupos rebeldes hostilizaron la pasada to marít imo internacional que defienJon los 
obreros, y al que se oponen tenazmente los ¡ noche las posiciones de Viernes, Sanz Pe-
patronos. En la reunión de mañana se lie- i '"C^ y Teruel. Otros grupos hostilizaron el 
La ooncurrencia aplaudió con gran entu- \ gerá seguramente a una fórmula de anvglo. I blocao Nogueras, sin consecuencias. 
—Del campamento de Bar Quebdani sa-
r - . ^ ^ x ^ / ^ ^ - ^ ^ x v^x^ ^ v x v / v . . . ..y^. iió 0j bataHón de Cádiz, que reconoció el 
Sur del río Kert hasta las proximidades 
de su conflencia con el Gens. El batallón de 
Cantabria remontó el río hasta Nador de 
Beni Ulixech. regresando sin novedad. 
Be Bar Quebdani salió una columna, com-
puesta por los batallones de Ferrol y Me'i-
11a y una compañía de Regulares, que llevó 
convoy a Farha, cuyos alrededores recono-
ció, regresando por la pista de Sidi Mesaud. 
Bombardeo de las inmediaciones del Kert 
M E L I L L A , 16.—Pilotando un aparato «Go-
liath» ha marchado a Tetuán el teniente Ris-
tol. 
—La aviación ha bombardeado el cauce del 
Kerfc donde se observaba una pequeña con-
centración enemiga. 
En las ccrcanícR de Monte Arruib aterri-
zó por averías, en el motor, un aparato, ele-
vándose al atardecer. 
— A su regreso de la visita hecha a las 
posic.iones de Bar Drius y do presenciar el 
convoy a Alhucemas, el genere! Sanjurjo se 
hu detenido en Cala Tramontana a causa del 
temporal. 
r 
su s os 
arranquen un no„ a las hojas de la margarita, 
"no„ se convertirá en "sí., con tai de 
que se lave usted siempre con 
Da al cutis lozanía y fragancia, 
comunicándole blancura y suavidad exquisitas; 
Pastilla, 1,50 
Perfumería 
en toda Espai 
Gal .-Madrid 
I 
uevo v icepres idente 
de la M a n c o m u n i d a d 
——o 
El nuevo alcalde toma posesiión 
BAKCELONA, 17._A lae doce y media so 
ha celebrado en el Ayuntamiento la toma do 
posesión do la Alcaldía por el barita de V i -
ver, entregándole e l mando el alcalde inte-
riño, señor Ponsá. 
A i acto han asistido casi todos los conceja-
les. 
Hablando luego con los periodistas mani-
festó que no podía anticipar nada respecto 
a la provisión de las cinco Tenencias de Al -
caldía vacantes, pues esto era de competen-
cia del gobernador, quo daría la lista de los 
nombrados. 
Acerca de su futura labor en la Alcaldía, 
dijo que en el Ayuntamiento no habrá par-
tidillos, ni grupos, y que ¿1 sólo se propone 
trabajar en beneficio de la ciudad, sin nin-
guna atención a la política-
Los nuevos tenientes de alcalde 
BAKCELONA, 17.—El gobernador c iv i l , 
general Lossada, ha facilitado hoy la. lista de 
los cinco nuevos tenientes de alcalde que 
son; distrito segundo, don Rafael del Río 
del V a l ; cuarto, don Luis Bamians Ga l í ; 
quinto, don Joaquín Yansó F i g á ; sexto, don 
Celestino Ramón Fernández ; noveno don 
Francisco de Paula Nebot. 
La Yicepresidencla de la Mancomunidad 
BARCELONA, 17.—El barón de Viver ha 
estado esta mañana en la Mancomunidad, 
donde estaba reunido el Consejo permanente, 
para hacer entrega del cargo de vicepresiden-
te, cuya dimisión había presentado al ser 
elegido alcalde de Barcelona. 
Entre el Consejo, que presidía el soñor 
Sala, y el barón do Viver, se cambiaron fra-
ses de afecto, expresando el primero el sen-
timiento do la Corporación y felicitándole al 
mismo tiempo por su nombramiento de al-
calde de la ciudrd. 
E l barón de Viver fué acompañado por el 
Consejo hasta el automóvil, siendo despedido 
c a ri ñ os am e n te. 
Inmediatamente el Consejo nombró para 
ocupar la vacante de consejero y de vicepre-
sidente, al señor Milá y Camps. 
El presidente de la Mancomunidad a Madrid 
BARCELONA, 17.—En el expreso de esta 
noche salió para Madrid el presidente do la 
Mancomunidad, don Alfonso Sala. 
A preguntas de los periodistas, manifes-
tó que ignoraba exactamente el tiempo que 
permanecería en Madrid, pero desde luego, 
si el general Primo dj> Rivera retrasaba mu-
cho su regreso de Marruecos, ól se volvería 
a Barcelona. 
En la estación fuó despedido por el ca-
pitán general, gobernador, alcalde y demás 
autoridades y numerosos amigos. 
Falsificadores detenidos 
BARCELONA, 17.—La Policía, siguiendo 
las pesquisas para la detención de los indi-
viduos quo se dedican a engañar incautos, 
vendiéndoles unas máquinas llamadas «gui-
tarras», que dicen sirven para la fabricación 
Comedia draniGM 
en cata lán p ^ f * ^ eacru 
stes, traducida ^ c i o ¿ 
Nadal, e s . ^ . . f r Ájí£ 
del Ce„tro. ^ <* e! te^o 
A l contrario de lo que o.,.^ 
esta obra ha ganado en actu A 8ieil*rP 
OL t r iunfo de su estreno e n T a ^ ^ 
Siempre el problema de la Xi eri l%¡ 
los hijos: la actuación de ](J ación d¿ 
energ ía y el tacto para d i r k r i r u f 3 ^ ^ , k 
zarlos, la necesidad del sacrificó y .encav 
fecundo, si la dirección ha d i +SlemPre 
prestigio y la fuerza del ejennSn e' 
asunto de grandís imo interés v trT' a ŝ o 
cia y digno de llamar la a t e n c i ^ ^ 
autores que no hay,an reoegado d?,d6 '<* 
sima misión educadora del teatro altí~ 
Peró de algunos años a esta n-irt 
lajación de las costumbres, los W * ' a re-
ceptos de la vida y do las cosas J08.001»-
de todo lo serio y trascendental v i ido 
día de la nueva generación, que 0Sd-
bre de unas ideas vagas e imprecó no,11• 
mal encubren la dejadez y el ê of que 
atreven con ios principios intan^hÜ0 f 
moral y familia, hac ían mü.s necesar- 9 
tra tar los problemas de educación á t A* EL 
punto de vista sano, y dan una n Un 
ante 
s a 
actualidad y un extraordinario m w 
las obras que en ellos se inspirain. 
En esto aspecto, la obra del segor T 
sias, bien intencionada, sana y eiemni 
merece nuestro m á s sincero ap.4SoP lr' 
consolador el espectáculo de una madrA' 
madre verdad, no falseada por esa lacri-,?^ 
y dulzona sensibler ía tan al uso con oí, 
desnaturaliza el amor paternal; nnz. S56 
amorosa, enérgica, valiente, no ceearl-, 
el ca r iño lírico, falso y vacío de todo, i0' 
caracteres del verdadero amor, que ' 
se cuenta de que sus hijos corren a 
segura perdición, lo sacrifica todo, posic'*-13 
conveniencias, hasta sus propios iranuS' 
egoístas, hasta la pureza de sus intencin3 
nes mal' interpretadas, p^ra conseguir n,," 
se rediman por el trabajo. Hermosa enVJ. 
nanza, y más hermosa nos parecería si n 
fuera toda ella tan material, si nT) nos de 
consolara ver en toda ella un olvido de 'n 
espiritual, de las verdades de donde di-
manan todos los conceptos justos. Re 
sulta dleprimente que para dirigir a 
muchacho hacia el' bien sólo se le hable de 
BU provecho, de su liberación, de no des 
perdiciar la juventud, de triunfar, de He' 
gar; n i una apelación a l alma, n i a la cen-
ciencia, m al bien por e i bien mismo. Afee, 
tos, aspiraciones, deseos, inquietudes, todo 
es terreno; no se eleva la comedia 'ni en 
la escena en que entra una niña de hacer 
su primera comunión, y esto produce una 
sequedad que a nosotras llegó a hacérsenos 
penosa. 
La comedia peca de pesada y machacona-
los hechos se exponen con una lentitud coa! 
t rar ia a la teatralidad; la misma situación 
se afarga durante los tres' actos, en 'os 
que cadü personaje mantiene con inque-
brantable tenacidad su actitud. Un interior 
en el que llega poco o nada de fuera, que 
se reduce a una larga escena de familia 
con las mismas crudezas, los mismos cho-
ques y hasta las mismas frases, ha de re-
sultar fatigosa y cansada. E l primer acto, 
lento también, es el mejor; tiene trozos 
admirables, de una verdad que se impone; 
de moneda falsa, ha detenido esta mañana el principio de la exposición es primoroso, 
a un sujeto llamado Desamparado Cervera, 
que ha vivido bastante tiempo en América 
y Francia y ha tenido cuentas pendientes 
con los Tribunales de Chile, Méjico, Argen-
tina y otros países por las mismas causas. 
También fué detenido otro individuo lla-
mado Manuel Alcaraz, al que, como el pri-
mero, se le ocuparon diversos útiles para la 
falsificación de monedas f billetes. 
Se encontraron un puñal y un revólver 
con bastantes cápsulas en el domicilio del 
segundo, sito en la calle del Conde del Asal-
to, 71. 
Los detenidos fueron puestos a disposición 
del Juzgado de guardia. 
Robo de an mantón 
BARCELONA, 17.—La artista tls teatro 
Matilde Figuerola ha denunciado a una an-
tigua sirviente, de la que sólo sabe que se 
llama Peregrina, por haberle substraído un 
mantón de Manila y otras prendas de al-
gún valor. 
y l a escena del prestamista, hecho, visto 
y cuidado por el señor Tudela con extrao»--
dinaria maes t r ía^ de un rea'ismo forroi-
dabio. 
Luego los caracteres se endurecen, se ha-
cen qu ímicamen te puros y simples; los ma-
los, son malos hasta la saciedad; los bue-
nos, buenos hasta la1 ñoñez, y esto acentúa 
la monotonía y a'eja la idea de reaft'dad 
hasta en la r áp ida e mesperad,ai «moción de 
los ma'os, que no sabemos claramente i \ 
obedece a una pasajera flaqueza propia de 
las circunstancias. 
Rosario Pino, la actriz admirable de 
sieanpre, t r iun fó y se impuso en MI papoi 
dte madre, en el que derrochó verdad y ta-
lento; la señor i ta S. Posada, cohibida por 
su papel de niña buena.; bien la señorit0 
Blanch y el señor López Lagar, que a fuer-
za de repetir el t ipo, se hará una especia-
lidad en hijos malos y desaprensivos. 
E l públ ico escuchó respetuosamente y 
aplaudió a l final de los tres actos. 
Jorge DE LA CTJETA. 
E l p r o y e c t o d e a r b i t r a j e t e r m i n a d 
EO 
La Prensa convoca una Conferencia de desarme 
Turquía reclama el tenítorio de Mossul 
EB 
0 
L E A F I E L D , 17—El Comité de los Doce, 
nombrado por la Sociedad de Naciones para 
redactar un proyecto de Tratado do garantía, 
seguridad y desarme, ha terminado sus tra-
bajos en Ginebra. Si la Asamblea aprueba 
el trabajo realizado, los representantes de 
los diferentes Gobiernos firmarán el. proto-
colo una vez que los Gobiernos ¡espectivos 
lo hayan aprobado. 
Según so cree, la vigencia de dicho Tra-
tado dependerá del éxito de una Conferen-
cia para la reducción de armamentos-, que 
será convocada una vez que el proyecto haya 
sido aprobado y ratificado por un número 
razonable dé> Estados. 
Además las estipulaciones do dicho pro-
yecto, no entrarán en vigor hasta que el Con-
venio sobre el desarme haya sido redactado, to científico y "Xas otras dos relativas al 
Por último, dichas estipulaciones formarán 
un todo, de tal manera que el Tratado 
tendrá que ser aplicado 'íntegramente.— 
B. W. S. 
EL PROYECTO DE ARBITRAJE 
GINEBRA, 17.—El Comité de los Doce 
ha llegado a un acuerdo interpretativo del 
pacto y concretando los términos de éste. 
E l proyecto Bones es una suerte de compro-
miso que tiene en cuenta las opiniones de 
las diferentes Delegaciones. La doctrina des-
cansa sobre la determinación de quién es el 
agresor y ol principio del arbitraje, tendien-
do a su determinación automática. 
Las decisiones de la Sociedad a este res-
pecto ya no tendrán necesidad do ser vota-
das por unanimidad. Cada Estado se com-
promete a poner a disposición de la Socie-
dad de las Naciones, en oaeo de agresión., 
la totalidad de sus fuerzas. E l texto del 
acuerdo se aplicará lo mismo a Alemania que 
a las demás naciones, cuando formen parte 
de la Sociedad. 
Benés ha declarado a los periodistas que 
en el proyecto ha quedado solucionada la 
cuestión del arbitraje, previéndose en él la 
aplicación de sanciones dentro del cuadro del 
pacto, estipulándose que el agresor deberá 
pagar en todo caso las consiguientes repara-
ciones por daños y gastos de guerra. 
También han quedado ultimados los tra-
bajos de la Comisión que estudian la convo-
cación y modalidades de la futura Conferen-
cia del desarme. 
LOS RECELOS INGLESES 
LONDRES. 17.—El «Moming Post» pro-
testa enérgicamente contra la sugestión he-
cha en Ginebra por el delegado ing1és lord 
Parmoor de poner la flota inglesa al servi-
cio do la Sociedad de los Naciones. 
«Esta idea—añado—significaría sencilla-
mente a poner la Armada británica bajo un 
controle extranjero, lo cual es menifiesta-
mente contrario a la voluntad del pueblo. 
t i tuto Internacional de J3¡bliografía. Eí J"**' 
ves por la mañana se celebrará sefiióo P 
naria- de la Asamblea. 
La cuarta Toraisión ha votado el P^V 
puesto para 1925 del Tribunal de J113^ 
Internacional, que asciende a 950.795 
eos, y el de la Secretaría de la S o ^ T 
las Naciones, que asciende a 12.092.369 ír ' 
eos. La tercera Comisión ha continuado 
estudio del proyecto de Federación 
nacional para el socorro de poblaciones 
tigadas por calamidades. 
LA CUESTION DE MOSSÜl u 
GINEBRA, 17.—La delegación 
entregado un memorándum a la 
de las Naciones declarando qué ̂ Z ^ . 
cienes de diversa ínole exige por ^ v L ^ a 
cepíos el mantenimiento de 1» 30 e| 
turca sobre el vilayeto de ^oss l !1 ' / /^ rse 
régimen futuro por el quo habrá de T ° t 
oi mencionado vilayeto sea ¿ f ^ ? 1 1 , ^ los 
medio de una información abierta D»J 
auspicios de la Sociedad de Nacionee^^ 
satSitedeJúpiteí Un nuevo 
Siete »fws de obserraciones para 
descubrirlo . ^ 
N U E V A YORK, 17.-E1 , ^ ¿ 0 as 0 la 
mo Hr . Jamos Roberteon ha desa-bie^ ^ 
existencia do un nuevo saléate q i ^ ^ ^ 
rededor del planeta Júpiter dentro 
órbita quo ha podido determinar. ^ ¿e 
Mr. Robertson ha empleado ^ r - ^ m 
observaciones y de oa'culos para re* 
descubrimiento. — - f 
ET^ispo~delíénorca, ^ve 
PALMA DE MALLORCA ^ — ^ ^ J | 
deCiudadola (pie la, enforrnedad q " ^ . ^ 
Obispo do Menorca, doctor J o r r ^ ^ v e . 
sufrido un retroceso, encontraudose o 
la 
reQ u 
E l «Times», tratando de la misma cues-
tión, dice qeu la situación debe ponerse en 
claro y que las declaraciones de lord Per-
moor deben ser ampliadas y aclaradas. 
«Es posible—dice—coordinar las ob̂ ga-
ciones internacionales con los intereses na-
cionales de Inglaterra, pero'efi" ningún caso 
debe disminuirse la autoridad de la Mari-
na inglesa, que es la más fuere defensa CR 
Inglaterra.» 
LAS COMISIONES 
. -GINEBRA, 17.—La segunda Comisión ha 
terminado la discusión de la proposición 
francesa de fundación en París de un ins-
t i tuto de Cooperación Intelectual. La AfiM»-, 
blea ha votado tres resoluciones: una en 
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iteres l a o:e sepnempre ae _ 
s o c i a 
Bonn, septiembre, 1924. 
rtículos anteriores he tratado ya 
»anueva a c t u a c i ó n ca tó l i ca en t i 
Ia gQcial, y par t icularmente de los 
l í P 0 ^ qUe e s t á n realizando para po 
^ un contacto m á s í n t i m o a los 
eD eI1 sentido religioso y preser-
^r0S¿el contagio mater ia l is ta . Ya sa-




sovietistas propagan su odio a 
6111 ligión y a todos los pr incipios 
. s y c u á n necesario es, pues, 
1,13 ríes algo m á s que una resistencia 




contestar sino con o t ra propa-
debe entrar en l i d el espiri-
cristiano. Pero hoy estamos en 
ja de la misma clase; con el mate-
í 
[aicia del hecho hermoso de que los 
^ s obreros catól icos , en pr imer l u -
Jlos sufridos mineros, p e r c a t á n d o s e 
' ente de lo que de ellos piden las 
Edades del t iempo, e s t á n organi-
L resueltamente la propaganda cris-
en I03 Srandes centros industr ia-
r siendo as í los após to le s de un 
! cfublirae. 
nuevo movimiento tiene su origen 
Jas regiones mineras del Ruhr . Añi-
les ipor un0s fervorosos misioneros 
¡tas, entre los cuales descuella el 
onlra las películas yanquis ¿Un complot para poner en L a Q ü e í T a C h i q u i t a 
en Australia 
• 
Jungblut, los mineros se" han di -
a sus c á m a r a a a s para i n i c i a r 
acción cr ist iana. E l minero M a t í a s 
|lireiner publ icó un manifiesto elo-
3) haciendo resaltar en t é r m i n o s 
•¡presionantes la seriedad y las angus-
sdel momento presente. Observó que, 
Inque los Sindicatos cristianos merez-
todas las alabanzas y sean de una 
pesidad pa lmar ia para defender los 
jereses materiales de los obreros, es 
ecisp además otra acti tud, francamen-
Pgfigiosa, para oponer una m u r a l l a 
la invasión del material ismo y sal-
i r los compañe ros amenazados del pe-
rro de perder su fe religiosa. P i n t ó 
colores v iv ís imos la v ida tr iste de 
obreros, cuya existencia ya no es tá 
Eainada por la luz suave de la re-
cristiana ; cómo vuelven los lu-
is melancólicos al rudo trabajo de las 
las, porque el domingo no les ha 
Wcionado aquella conso lac ión que 
fcben los que han asistido a los ofi-
1 divinos y sacan de los pr incipios 
Igiosos nuevo á n i m o y nuevas espe-
jas. El materialismo propagado por 
comunistas hace a los pobres n i i -
pos todavía mucho m á s miserables; 
les proporciona n i n g ú n a l i v i o ; co-
en un calabozo obscuro, pasan una 
l a de esclavosw Por eso—dice 'Mat ías 
Ireiner—los mineros ca tó l icos que-
fcos ser após to les de l a car idad en-
nuestros c o m p a ñ e r o s ; en los taller-
, en los lugares de trabajo debajo do 
tierra, en asambleas a l a luz del 
i debemos propagar nuestras creen-
y demostrar con nuestros cjein-
|s y el ejempio de nuestras famil ias 
o la fe cristiana hace felices a ú n 
s que viven bajo el peso de un tra-
|jo durísimo, 
tonamientos tan hermosos han pro-
teido un efecto muy profundo. Los 
jpiceros del Ruhr fundaron la Un ión 
itolica de Trabajo en el Ruhr, U n i ó n 
le se propone concentrar todas las bue-
ís voluntades de los mineros, animar-
fflutuamente, dividirse los campos do 
pon y ejercer la mis ión religiosa co-
iila describió en su manifiesto el m i -
p Schreiner. E l 4 de agosto tuvo 
ar en Essen una asamblea general 
los socios de la nueva o r g a n i z a c i ó n , 
^mblea muy concurrida por los obre-
y animada por n n entusiasmo m u y 
donante para todos los presentes, 
varios discursos se m a n i f e s t ó la de-
clinación de los mineros de poner to-
Ssus fuerzas a l servicio de una cau-
tan santa. Y a existen Unione-s ca tó-
is de trabajo en los lugares m á s i m -
fcmtes de la región m i n e r a ; se han 
feado dos tandas de ejercicios espir i . 
les, con resultados excelentes, y se 
Pica un folletín de comunicaciones 
^ los socios; l a o r g a n i z a c i ó n está 
en franca marcha. 
« que ha l lamado en todas partes 
tención, lo que ha sido pa ra mu-
Ijsnna sorpresa inesperada, es el em-
espiritual, l a sed de consuelas re-
fsos, la d e t e r m i n a c i ó n inflexible de 
"tatir el mater ial ismo que se ha apo-
de esos obreros mineros del 
^ Ellos, guiados por unos cuantos 
'fosos misioneros, han demostrado 
Pe pueden los ca tó l i cos si son cons-
N de sus fuerzas, si aprovechan el 
Wso d inámico de sus santas creen-
í Así se adelanta en el campo so-
[ y esperanzas nuevas apuntan en 
'wizonte. 
Doctor FEOEERGEE 
Se les culpa do favorecer la crtmiiijalldníl 
SIDNEY, 17.—El Sínodo anglicano ha vo-
tado una resolución lamentando la yülgari-
ic.l y baja moralidad de '.as peIículaR ameri 
canas generalmonte proyoctadae en Adeyaida 
e insistiendo cerca áe! Gobierno sobro la ne-
cesidad urgente de ejercer una censura de 
las más severas sobre todas laR cintas pno-
eentadag al público australiano. 
Varios oradores han afirmado que la re-
orudescencia anormal de los crímenes, com-
probada en Australia, es imputable a los ar-
gumentos perniciosos y estúpidos desarrollados 
en iag pe) Aculas americanas. 
Las obras de Tito Livlo 
no parecen 
o 
ROMA, 17.—Siguiendo instrucciones pro-
cedentes del ministerio de Ins t rucción pú-
blica, ^una Comisión minister ial ha proce-
dido al interrogatorio del' profesor Di Mar-
tino, en presencia del prefecto de Núpoles. 
Según los primeros informes, el profesoi 
Di Martino no ha encontrado los manuscri-
tos de Ti to Livio, sino solamente indicacio-
nes respecto a ellos. 
Continúa, sin embargo, el interrogatorio 
y ía encuesta. 
La vuelta a! mundo en velero 
Dos atemaíics piensan tai-dar cuatro años 
H A M B ü R G O , 17.—Dos deportistas alema-
nes han salido de Hamburgo a bordo de un 
pequeño velero para dar la vuelta al mundo. 
Tienen la intención de remontar el Ehin y 
llegar a España por e l Cana', del Rhin ai 
Ródano. Después irán a las islas Canarias y 
de allí a Peraambuco. 
Los arriesgados marinos cuentan reajizar 
su viaje en cuatro años. 
Los teléfonos urbanos en 
S a n t a n d e r 
libertad a Hitier? 
Nanuerosas detenciones en Munich 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 17.—La Porcia ha registrado 
hoy los iocaves de la organización ultraha-
cionalista que dirige Hit 'er , haciendo nu-
merosas detenciones, por infracción de las 
ordenanzas, que prohiben las Asociaciones 
fegaies. 
Se sospecha que exis t ía un_complot para 
l ibertar a H i t ' e r y que la Policía t e n í a co-
nocimiento de ello.—T. O. 
(Do las Agencias) 
UN TALLER COMUNISTA DE 
EXPLOSIVOS 
BERLIN, 17.—Telegrafían de Beuchen 
(Bade) que la Policía ha descubierto en e l 
domicilio de un conocido comunista un 
verdadero taller de fabricación de bombas 
exp'osivas, incautándose de un gran núme-
ro de estos artefactos. 
Locatelli atacado en Nueva 
York por sus compatriotas 
o 
NUEVA YORK, 17.—Cuando salía de un 
teatro, el aviador ita.'.iano Locatelli ha sido 
asaltado por un grupo de compatriotas. 
La intervención de JOS agentes le ha libra-
do de un serio desca'.abro. 
Un agente ha resultado bcrido. 
U n c o m b a t e e n E c u a d o r 
Parece que se extiende la sublcvaci 
—o— 
RIO DE JANEIRO, 17—Comunican do 
Guayaquil que en la3 inmediaciones de Cuen-
za ha habido un encuentro entre las tropas 
regulares y revolucionarias. 
No se conoce el resultado del mismo, de-
bido a que las comunicaciones telegráficas 
se hacen con bastante dificultad, pero sí se 
sabe que el encuenfcro ha sido muy duro 
v que ha habido buen número de bajas. 
RIO DE JANEIRO, 16.—Las noticias pro-
cedentes dO' Ecuador seña'aii sensib'e agra-
vación del movimiento revo'ucionario. 
La situación se estima en extremo com-
prometida para el actual Gobierno. 
Dirkren el movimiento varios generales y 
a s ñ a 
Hemos establecido la posición que 
existió u n d ía en Monte Negro {véase 
La historia del teatro presenta un caudal 
de sucedidos felices y originales inagota-
„, . . . . . . j Vi^^u ble: no creo que exista artista que carezca 
el croquis) ; la g u a n t ó n de Dar A c o b - . ^ Jundante unas ve. 
ba ha logrado u n nuevo éxito, asaltan-
do las trincheras del enemigo xj cogién-
dole sus muertosj Gorgues ha sido de 
nuevo host i l izada; en Muraha ta r (Sur 
de Xaucn) fué atacada la descubierta 
y el servicio de aguada; las dos 'posi-
ciones de Afferniin c o n t i n ú a n asediadas 
por numeroso enemigo, y «fñ el resto 
de la zona las agresiones a puestos y 
sei~vicios se siguen produciendo, aun-
que en menor n ú m e r o » . {Puiabras del 
parte oficial.) 
H*. a h í la guerra chiquita, d i m i n u -
SANTANDER. 17. — En ,el Ayuntamiento 
han celebrado una importante reunión Jas co. 
misiones municipales do Hacienda y Telé-
fonos y repreíventantes do los vecinos, asis-
tiondo ci consejero de !a Compañía Telefónica ¡ uno de los principales jefes es el coronel 
Nacional don (iumersindo Rico. I Lasr-o. que por tomar parte m el último mo 
En la reunión se tomaron acuerdos acerca I yimicnto revolucionario fué expulsado del 
de los teléfonos urbanos. país ror el Gobierno. 






^ M u r d h d t d r 
' D r a n f í s e f 
eSCRLR - KILOMS. 
ta, de alfilerazos, llena de episodios sur 
blimes, que, por el modo de ser de esta 
guerra absurda, no tienen n n Alarcói i 
que los cante. Las torpezas de a n t a ñ o 
han t r a í d o los dolores de h o g a ñ o . \ C u á n . 
tos a l mirarse las manos se las v e r á n 
ensangrentadas, como las de lady Mac-
bethl ¿No q u e r í a i s la guerra s in ba-
jas? \Pasleles de liebre sin l iebre] Pues 
las t a c a ñ e r í a s de ayer son una de las 
causas de los sinsabores de hoy. 
Anotados los hechos que r e s e ñ a el par-
ces por haber sido testigo, otras por haber 
sido actor. Entre las ocurrencias que yo he 
presenciado recuerdo algunas que voy a refe-
rir, ya que a la sazón no tengo cosas de más 
luste en que ocuparme. 
Hace muchos años, muchos, que se estre-
nó en el teatro Real de Madrid una ópera 
italiana, que no hay para qué nombrar; mi 
memoria no alcanza a detallar el asunto dé-
la obra, ni cantantes que la ejecutaron, ni 
época de la acción, decoraciones, indumen-
taria, etcétera, etcétera, todo se desvaneció; 
pero sí quedaron obligadas en ella dos co-
sas : que la ópera tuvo un éxito desgraciado 
(no se volvió a ejecutar) y la ocurrencia 
que a contar voy. 
Eué en el acto tercero: el público, malhu-
morado por la poca diversión que en el es-
pectáculo encontraba, sólo apetecía llegar al 
final para largarse a casa a dormir la taba-
rra sufrida; en esto, un «partiquino», uno 
de esos «actorazos» que creen que el públi-
co es a quien hay que contárselo todo, se 
adelanta apresuradamente hasta la concha 
del apuntador, y en clarísimo italiano y sin 
desafinar un punto, nos espetó esta lapidaria 
frase: 
«El rey está a la puerta del castillo.» 
Un vecino del paraíso, cercano a mi , se 
levantó como movido por un resorte, y con 
voz sonora y perfecto acomodo a la tonali-
dad y ritmo del partiquino, contestó: 
«Pues dile que pase.» 
En toda la sala resonó una carcajada for-
midable que duró hasta la tenninación de la 
obra. 
* * « 
En el desaparecido teatro del Príncipe A l . 
fonso, en el paseo de Recoletos, donde so 
despertó la afición, la verdadera afición a la 
música en Madrid; donde se llegó a com-
prender a Beetl.cven en sus inmortales 
«Sinfonías» ; donde cada obra de Wieprier sus-
citeha un escánda'o y de cada escándalo 
18 de s e p t i e m b r e d e 19ÍA-
E l Banco de Bilbao trae a su central 
desde la sucursal de P a r í s 140 millones 
de pesetas. 
Por no haberlo declarado, le exige la 
C o m p a ñ í a fe r roviar ia la m u l t a de pese-
tas 750.000, y por negarse a abonarla, 
retiene la C o m p a ñ í a los valores. 
'JSuoo el Juzgado que personarse en 
las oficinas de ferrocarriles, forzar la 
puerta del local y llevarse el dinero en 
un carr i to . 
* * * 
E l señor S á n c h e z de Toca publ ica u n 
a r t í cu lo acerca de las dificultades que 
la con f l ag rac ión europea crea a Espa-
ñ a en el orden económico y financiero. 
Cambios, compensaciones, s i t u a c i ó n de 
fondos, depósi tos dc oro, o r g a n i z a c i ó n 
bancaria, intercambios, operaciones mife-
tets..., y el estilo de S á n c h e z Toca. 
Mayor que las dificuUades financie-
ras es la d i f icul tad de entender el ar. 
tícwlo. 
* * * 
Begresan a M a d r i d los Cardenales es-
p a ñ o l e s que asistieron a l conclave en 
que <fué elegido Papa Su Sant idad Be-
nedicto XV. 
Llega a M a d r i d el conde de Bomano-
nes (el conde, por lo visto, siempre da 
por terminado su veraneo en los mis-
mos d ías ) , y recibe la v i s i ta de ñ í ime-
rosos amigos. 
Coincidiendo con esto llega a Barce-
lona el señor Ler roux . L a Po l ic ía tiene 
que custodiar su casa para l ibrar lo de 
las iras populares, despertadas por su 
act i tud francamente favorable a la i n -
t e rvenc iá i . de E s p a ñ a en la guerra eu-
ropea. Ya en Jrínr el d í a 7 fué ajedrea-
surgían nuevos admiradores de su genio: dpn- do su coche, y tuvo que escapar a no-
A v i l a tiene en su ejecutoria la prerro- nifico sepulcro en la bas í l ica de San V i - \ te oficial , datos para la his tor ia que 
m i e ¡ c o m e r c i o 
ing lés 
, 17.—Las estadíst icas provisio-
5 ̂ 1 comercio br i t án ico durante el 
ê Agosto, publicadas por ei «Diario 
card of Trade», señalan una fuerte 
"Ución de las transacciones comercia-
^ el extranjero. 
Aportaciones han sido de 102.196.492 
^teriin.&s, contra 108.115.498 libras 
Des de julio, y las exportaciones as-
i j 0n solamente a 75.258.328 dbra« es-
. ^ contra 81.457.918 en el mes an-
^ ^ucción es más sensible en lo refe-
1̂ 17] fi- O^;ietos manufacturados. Bajó 
•̂ •632 ^ r a s esterlinas en ju ' io a 
Wno; e" aS'0sto, lo que representa una 
"-'a. nf i-o/íc J _ i . . - .-n j . ÍT Tn(is ^e cuatro millones de 
que hacer notar, sin embargo, 6 ' 
îble ' ^ ' í s t i c a s dc julio marcaron un . 
fes-En ;|0ra sobre "as de meses ante-
^ao n g0stí> de 1923 las cifras fueron: 
N S . e S - 88-743.1.97 libras esterlinas: 
^sS '^6-232-141-
- y i , Producida por estas estadls-
5 '35 j r , ^ • paro forzoso dan fundamen-
LCo,WnqU,et:udes relacionadas con 
^ i m ^ °r- Vienes •m'anií«stando 
es los industriales bri tánicos. 
re Ledochwskj a Toríosa 
C ^ « "7 •ClR'x:ra flue a últimos 
lL>>a ¿6 ar es,ta c^dad e! general ]a 
¿ ^ r e T ^ u l ^ l ' 8 6 0 ^ r a Barcelo-
Ebll 0Wskl visit£;rá el 0bs^-
gativa de las dos noblezas : de ia sangre 
y de la santidad. Indist intamente La de-
nomina la His tor ia ((Avila de los San-
tos» y ((Avila del os Caba l le ros» . Pero 
en u n pr inc ip io , por dondequiera que el 
viajero se acerque a ella, su e spec tácu lo 
e¿ una verdadera v is ión de fortaleza. 
Integra, brava, pertinaz a t r avé s de 10$ 
siglos con una como sobrenatural efica-
cia. No recuerdo haber contemplado otro 
paisaje del tiempo antiguo m á s fáci l a 
la evocación. Las mural las , con sus 
ochenta torres, la rodean, la c ier ran co-
mo u n anil lo inexorable que se acabara 
de edificar. Otras ciudades mantienen 
a ú n su cinta de mural las , pero desman-
telada, mut i lada , i nvá l i da , a semejanza 
de u n vago recuerdo que se va desmoro-
nando poco a poco. O i r á s , como si 
mural las no les s i rv ie ran m á s que de 
pla taforma adonde exhibirse, asoman por 
encima de ellas sus edificios, sus c ú p u -
las, sus campanarios. Las que m á s , con-
s i g u i é r o n romper una brecha y der ramar 
en la c a m p i ñ a su í m p e t u expansivo. 
Av'úa, no. H a sabido propagarse por las 
laderas, respetando con rel igiosa piedad 
los muros que la hicieron preciada y fa-
mosa. Y a ú n d i ré mejor, que casi es otro 
pueblo el que se extiende fuera. Avi la , 
la a u t é n t i c a A v i l a de los Caballeros, 
permanece tras el fuerte recinto de la 
mura l la , del puente, del foso, ensimis-
cente. San Pedro del Barco yace bajo \ u n d ía e sc r ib i r á alguien, y aunque el 
una l á p i d a contigua.. . Santa Teresa he- j t intero lo veo lleno de ideas, tas dejo 
ne por relicario toda la ciudad. Las \ que reposen {\ya s a l d r á n en los pun-
puertas de las mural las han olvidado el l tos de m i p l ivmal ) , y me preparo a ver 
cortejo de p r í n c i p e s , prelados y guerre- | cóm.o la d e c o r a c i ó n cambia. Poraue me 
ros que bajo ellas han desfilado en los j da el c o r a z ó n que, merced a háb i l e s 
siglos para poderos anunc ia r : ((Por a q u i \ tramoyistas, l a d e c o r a c i á n va a cam-
biar. 
X. X. 
h u y ó la Santa, con su hermani l lo , cuan-
do ambos eran muchachos y tuv ieron 
el ansia de m o r i r por Crísto descabeza-
dos de los moros .» O: (¡Por a q u í sa l ió 
la Santa para el monasterio de la En-
c a r n a c i ó n . » E n el convento de Santo To. 
m á s i antes que su admirable arquitec-
tu ra gót ica y que su magnifico presbi-
terio grandiosamente elevado sobre la 
nave, y que l a maravi l losa efigie yacen-
te del p r í n c i p e don Juan, veréis el con-
fesonario de tablas dond-e, a los pies de 
los grandes dominicos Báñez e I b á ñ e z , 
iba agrandando el e sp í r i t u de l a San-
ta. Pues en las calles os e s t a r á n dicien-
do constantemente : «For aqui so l í a pa-
sar a las casas de sus primos, que es-
taban contiguas... Esta calleja tenia que 
recorrer, aquella esquina h a b í a de do-
blar cuando s u b í a del convento a casa 
de su amiga la condesa... Y en este si-
tio pa,rece que padec ió una de sus trans-
verberaciones... Y en ta l otro lugar tuvo 
aquella reve lac ión , aquel éx tas i s . . .» 
S i en la Catedral os muestran a lguna I R u á n , t a l como suena, es una de las 
efigie notable, s e r á la Virgen ante í a | pocas telas que a ú n conservan el nom-
mada y recogida como a n t a ñ o . Confor- que, a l quedar h u é r f a n a , se e n c o m e n d ó \ bre de l a ciudad de origen. T o d a v í a yo 
la Santa. E n otra iglesia os h a r á n no- he alcanzado a o i r muchas veces com-
de Sarasate, Planté, D'Albort y casi todos 
los grandes conoertistas de la época electri-
zaban al público; donde Bottesini, el mago 
del contrabajo, nos asombró por el dominio 
asombroso que tenía do tan difícil instru-
mento; donde conocimos a muchos de los 
grandes directores fie orquesta alemanes; 
donde Ricardo Straus dirigió personalmente 
sus «Poemas Sinfónicos», nuevos en Madrid 
v que no comprendió nadie; donde debutó 
Arbós como violinista y Albéniz como pia-
nista ; donde la producción sinfónica nacio-
nal apuntaba con la serenata «En la Alham-
bra» y «Suite andaluza», de Bretón, y la 
«Fantasía Morisca.», de Chapí... 
I Cuántas y cuán intensas emociones de 
arte hemos experimentado en aquel hermoso 
teatro los aficionados que ya vamos para 
viejos! 
Pues en aquel famoso coliseo, de forma , 
de herradura, solía haber con frecuencia | m z ó a 15 kilómetros por hora, 
temporadas de ópera bao-ata en primavera: 
venta por hora. Tino de síes a c o m p a ñ a n -
tes r e su l tó lesionado, y los fugitihos 
desde el auto h i r i e ron de u n t i ro a u n 
Obstinado que los sequia en bicicleta. 
Mientras él conde en M m í r i d pensa-
ba en las « N e u t r a l i d a d e s que m a t a n » , 
Lerroii¡T ev\ Barcelona: medifa.ba ¡acer-
ca de las ((Parcialidades que e r o s i o n a n » . 
Patricio RIGÜELTA. 
También hay «record» de lentitud 
o 
PARIS. 17.—El «Echo de París» dice que 
el «record» de lentitud en avión ha sido 
batido por el comandante Le Prieur, que ha 
volado sobre el lago Annecy a una veloci-
dad de 50 kilómetros por hora y que ame-
Buscando una sortija cae ce 
cien metros y se mata 
KINEO (Maine), 17.—Cuando se hallabi 
buscando una sortij?. que se le había perdi-
do, la princesa Ladislas Eadz'.vill, tuvo !a 
desgracia de caer desde una roca a una ai-
tura de ICO metros, quedando muerta, en 
el acto. 
LEA USTED MAÑANA. 
b i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d " 
allí se estrenó «La Bohemia», de Puccini, 
que luego pasó al Real. En. una de aquellas 
temporadas actuaba una cantante alemana 
(no he de citarla porque creo que vive, y la 
galantería obliga) , cé'ebre años a t rás y com-
pañera do triunfos en el Real con Gayarre, 
Stagno-y Massini, pero que a la sazón esta-
ba en plena decadencia», hasta el punto de 
que sólo en compañías de muy segundo or-
den conseguía algunos contratos: uno de 
esos casos humillantes, tan frecuentes en el 
teatro, en que un gran prestigio se arrastra j »• 
^ c ^ a S S i d a i - y en ei dúo con ei te-1 La guerra de China encarece. 
ñor, del tercer acto, se la escapó a la ex 
I eminente cantante un soberano «gallo», con-
I cresta y espolones; al punto en toda la sa-
j la se notó un hervidero de cuchicheos y 
I protestas contenidas, una oleada de agita-
¡ ción y desasosiego: dc pronto se oyó una 
voz vibrante, venida de las alturas: 
j «Callarse, hombre, que ha sido sin querer.» 
La tempestad de desagrado que reinaba 
so trocó en otra de aplausos a la frase opor-
tuna y ocurrente: se perdonó a la artista su 
desliz y todo continuó entre corrientes de 
benevolencia. 
Y. A K R E G U I 
Valladolid, septiembre, 1924. 
me me aproximo a las m á r g e n e s del 
Adaja , mi ro hacia ella y no veo m á s que 
torres y almenas r e c o r t á n d o s e en el 
crudo azul. L a misma mole de la Cate-
d ra l se destaca arisca y guerrera, como 
la de aquellos Obispos batalladores que 
sobre su hopalanda ves t í anse la cota 
para entrar en las peleas. E l áb s ide es 
u n saledizo del muro que conserva su 
silueta almenada. Y en lo alto, sobre el 
adarve, no se me imag inan las sombras 
de los santos varones que la r ig ie ron coa 
su bácu lo , sino la del Rey n iño , en el 
t r ág ico suceso de las ahe rvenc i a s» o la 
de l a brava Ximena Blasquez, que con 
su hueste de f e m b r á s disfrazadas de 
guerreros, asoma altiva y retadora. Y 
hasta me parece que la gran campana 
no va a t a ñ e r a las v í spe r a s o a los mai-
tines, sino a l rebato de 10$ comuneros, 
que abajo, en u n apartado cónc lave , 
maquinan. M á s a l Sur, la bas í l i ca de 
San Vicente] con su torre mocha y sn 
contextura de u n r o m á n i c o recio y ad-
mirable, es el verdadero templo de los 
cabalif ios. Parece que all í ha de ser 
preciso orar vestido de todas armas e 
hincada, una sola rodi l la , en a d e m á n de 
cabalgar a l p r imer son de los clarines. 
Mas todo esto, que no pasa de ser una 
suges t i ón del recuerdo, rómpese , de sháce -
se como las nieblas a l pasar bajo el p r i -
mer arco de los muros. Nada de armas, 
nada de bélicos estruendos. Las campa-
nas de Sa)i Vicente, de San Pedro, de 
¡•La S a n t a » , tocan blanda y humilde-
mente a las ú l t i m a s misas. Por las ca-
lles lo pr imero que veo son devotas en-
lutadas que van o que vuelven con el 
rosario a la m u ñ e c a ; después , unos clé-
rigos que j)asan hacia el Seminario, ha-
cia el palacio del s eño r Obispo. Acaso 
se han encontrado con unos padres car-
melitas, y se detienen a conversas en u n 
á n g u l o de la plaza. E l ambiente es pro-
fundamente recogido, quieto, monacal . 
Se d i r í a que Av i l a de los Caballeros, la 
del es t rép i to de las lides, la de los altos 
hechos s a ñ u d o s y renombrados, q u e d ó 
en el baluarte, guardando la contempla-
t iva paz de Av i l a de los Santos. 
¿Avi la de los Santosl No. M á s exac-
tamente, áAvUd de la S a n t a » . E l recuer-
do de Santa Teresa de J e s ú s ha absor-
bido todas las otras glorias .'/ prestigios 
con que A v i l a se ena l t ec í a . Las rel iquias 
de San Segundo g u á r d a n s e en su capi-
lla de la Catedral. San Vicente, Santa 
Sabina y Santa Cristeta tienen un mag-
ia r la p i l a en que la baut izaron; en otra, 
e'. s o t e r r a ñ o en que se desca lzó . Y en 
todos los templos—no hablo ya de los 
conventos c a r m e l i t a n o s — t e n d r é i s o c a s i ó n 
de contemplar por todas partes lienzos, 
esculturas con asuntos de su vida. E n 
los escaparates, las i m á g e n e s de la San-
la predominan en todos los t a m a ñ o s V 
calidades. E n f i n , hasta, cuando os 
muestren el e spec tácu lo de las mura l las 
con sus torres fuertes, si es a l g ú n docto 
g u í a quien os a c o m p a ñ a , antes que nada 
en su comentario os ha de dec i r : «Mi-
rando de esta parte la fortaleza de la 
ciudad, se comprende cómo la Santa, 
que ten ía que verla as í desde la ventana 
de su celda, i m a g i n ó sus ( (Moradas» a 
la manera de un castillo in te r ior . 
Es difícil dar u n solo paso por Av i l a 
que no levante a l g ú n recuerdo de ella. 
Ahora oigo que para el p r ó x i m o octu-
bre quieren dedicar a la Santa l a plaza 
del Alcázar . Me represento desde este 
instante l a ceremonia. Una m a ñ a n a se 
o r g a n i z a r á una comit iva con las consa-
bidas chisteras y los consabidos unifor-
mes. E n uno de los á n g u l o s de la pla-
za, alguien, varios de los concurrentes 
p r o n u n c i a r á n discursos. Luego, a l son 
de las charangas mil i tares , d e s c o r r i é n -
dose la cor t in i l la , a p a r e c e r á una l á p i d a 
de m á r m o l , que s e r á desde ese momen-
to una de las innumerables l á p i d a s de 
m á r m o l qxpuestas en las calles de las 
ciudades. 
Soy en extremo refractario a este mo-
do de homenajes, t an gastado, t a n con-
vencional. B ien es tá cuando se t r a t a de 
prolongar la memoria de los pequeños 
po l í t i cos cuyo nombre se p e r d e r í a si}i 
ese pedazo de piedra. Mas para l a San-
ta, a m á s de m i n ú s c u l o , me parece i n -
út i l , casi d i r í a contraproducente. ¿ N o es, 
en efecto, tocia la v ie ja ciudad un iv-
menso y a u t é n t i c o re l icar io suyo? Dedi-
carle el á m b i t o de una plaza e q u i v a l d r í a 
a reducir a ese p e q u e ñ o l imi te el domi-
nio que de toda la. ciudad, le correspon-
de. Santa Teresa de Jesús no puede te-
ner en Avila, otro mouinnenfo digno de 
su gra.nd.eza que la ciudad misma, con 
sus templos, s m í o r r c j y sus muros. Y 
la ú n i c a l á p i d a que cabe a d m i t i r h a b í a 
de ser Id dedicatoria de este monumen-
to, que dijera en grandes y viejos carac-
teres sobre todas las puertas de l a ciu-
d a d : « E s t a es la ciudad de l a S a n t a . » 
p ra r « t a n t a s varas de r u á n » , bien aje-
no por entonces de su abolengo. Hoy 
tengo el placer de reposar en la vieja 
capital de la N o r m a n d í a , y me acuer-
do de E s p a ñ a , y me imagino las cara-
vanas de mercaderes que p a r t í a n hace 
r a n z a 
tres metros de gu a l tura dan una i m -
p r e s i ó n mucho mayor a l a fantoisía. 
Es un verdadero castillo de naipes, sos-
tenido por el genio del equi l ibr io . 
E l palacio arzobispal nos guarda una 
i m p r e s i ó n muy de otro géne ro . Los re-
cuerdos de la doncella de O r l e á n s i n -
vaden el e sp í r i tu en cuanto se comien-
za a caminar por la estrecha calleja, 
de aspecto completamente medieval. De 
m f ^ L í T M r ^ v ñ ^ T " ' T ^ ^ 0 n t 0 ' sobre ^ P ^ r a del m u r o enne-que nos llevaban la holanda y el cam-
brav. 
Roucn es as í como el Toledo de Fra• 
c i a ; pero u n Toledo oj iva l casi, exclu-
sivamente, y no renacentista, gót ico y 
m u d é j a r como el nuestro. Se dice que 
Francisco I dijo en cierta ocas ión a 
Carlos V : «Roucn es la ciudad m á s po-
pulosa de Francia , porque P a r í s no es 
ciudad, sino una p r o v i n c i a . » Si esto de-
c ía el rey Francisco en el siglo X V I , 
cuando a ú n las A m é r i c a s no enviaban 
a P a r í s estas nutrida-s expediciones de 
nuevos ricos sedientos de diversiones, 
¡ c u á n t o mayor s e r á hoy el contraste 
entre la v i ü e - l u m i i r é y esta venerable 
ciudad, donde a ú n se toca la tradicio-
na l queda, que a n t a ñ o avisaba a los 
vecinos la ob l igac ión de apagar el fue-
go. Por eso, las numerosas torres góti-
cas qfue dominan el aburguesado case-
r ío producen en el a l m a u n gusto de 
vetustez inenarrable. Estas torres no es-
t á n , como las de Notre-Dame, en el exi-
l i o cosmopolita de una urbe moderna, 
sino rodeadas í a m i l i a r m e n í e de casas 
dc arqui tectura normanda, de muchas 
de las cuales puede decirse lo que en 
el siglo V I dec ía Gregorio Turonense 
de una iglesia de este p a í s : uLigneis 
tabulis fabr icata est .» 
Entre tantas f áb r i ca s del arte o j iva l , 
dos masas imponentes fijan la perspec-
t iva de la c iudad; so el vestigio de 
los dos poderes que a m a ñ o l a ' d o m i n a -
r o n : una a b a d í a y u n arzobispado. 
grecido por los siglos, leemos este le-
trero : «En este palacio fué dictada l a 
sentencia de muerte de Juana de Arco. ) 
Tras de aquellos muros e s t á l a sala 
del h i s tó r ico proceso, convertida en ca-
pi l la . L a sombra de la h e r o í n a y de la 
m á r t i r llena estos callejones silenciosos. 
Estas piedras hablan dc la santa en 
voz m á s alta que los doqumentos de 
Hannotaux y el arto d r a m á t i c o dc Ber-
na rd Shaw. 
T a m b i é n el arte e spaño l ha deposi-
tado en Rouen algunas centellas de su 
luz inmor ta l . Hay en el museo de pin-
t u r a u n Ribera, representando E l buen, 
samari tano de i a p a r á b o l a e v a n g é l i c a , 
y u n debatido retrato de u n hombre con 
el mapamundi , en el que la autoridad 
del p in tor Ronnat quiere ver un Veláz-
quez.' En presencia de estas telas se 
siente uno alguien en el mundo. 
L a noche en Rouen es de u n a placi-
dez poé t i ca que embriaga. La luna llena 
se filtra por entre la c r e s t e r í a del pa-
lacio de Justicia, el ú l t imo de los edi-
ficios civiles del gótico en Francia, por 
entre las agujas de Saint-Ouen, de 
SainíMVIaclou y otras monumentades 
iglesias. E l reloj gordo da las nueve, e 
inmediatamente l a campana dc l a que-
da empieza su toque m o n o r r í t m i c o por 
un cuarto dc hora. Sahoreando este 
vino a ñ e j o de las cosas h i s t ó r i c a s , me 
he d i r ig ido a l a Catedral, cuyas puertas 
e s t á n hasta esa hora simplemente en-
la plata 
La cotización más rTta desde 1922 
LONDRES, 17.—Como la guerra en China 
necesita para el pago de las tropas una .eran 
cantidad de plata, en la Bolsa de Londrer. 
ha habido un alza considerable de la plata 
en barras que ha alcanzado el tipo más e"e-
vado para entregas a plazo desde el 10 dc» 
octubre de 1922. 
Además, ge ha publicado una declaración 
oficial diciendo que el Tesoro de- los Esta-
dos Unidos tifue el propósito de volver a po 
ner en circulación los dólares plata. 
ASESINATO E N MONGOLIA 
T I E N SIN. 17.—Despachos de p^eden-
cia británica anuncian que el primi-r mi l i l i -
tro d« Mongolia ha sido asesinado por unos 
individuos pertenecionces al partido boVdie-
vista mongol. 
Se cree que el motivo del crinen obede-
ce a las intenciones d«l partido bolohevii-ta 
de reintegrar Mongolia a China, a cuyo efec-
to está conspirando. 
'na "hazaña^ aei asesino 
de Vorowsky 
GINEBRA. 17.—Conr£di, el asesino de. 
de'egado ruso Vorowsky, cuyo proceso se 
hizo tan tristemente célebre, se encontra-
ba en un café, en un estado lamentable por 
haber inrrerido una fuerte dosis de Cocaína 
y a'eohol. Do repente se 'anzó sobre una 
bailarina, mordiéndole b á r b a r a m e n t e en el 
cuello. La vícti.ma in ten tó librarse de su 
agresor; Conradi sacó un revólver y "o. en-
cañonó a 1.a sién de 'a muchacha. El públi-
co fe arrojó sobre él, que se defendió con 
enorme energía. A! fin, 'os agentes pudie-
ron reducirle y encarce'arle. 
se liquidan verdad los modelos de trajes 
hechos; véanlo y se convencerán. CASA SL-
SE5A, CRITZ, 30. y ESPOZ Y MINA, 11 
Otra sublevación en el Brasil 
Nada tan emocionante como encaramar- tornadas como las dc una mlcsin dé 
aldea. No hay u n alma. A l lado de la 
Cipístola de l a capilla mayor, por la 
parte afuera do la reja "que l a se-
para de l a nave, Ray un sepulcro de 
piedra, donde yace el corazón de aquel 
rey de Inglaterra,- Ricaj-do, del que la 
fama cuenta que tuvo &I c o r a z ó n de 
león. Aquí es tá , manso y helado, aquel 
co razón que a r d i ó en ansias dc conquis-
tar el sepulcrp de Cristo. Yo he cre ído 
una deuda hacerle u n ra lo guardia de 
honor estas noches de mi estancia en 
s? a las altas bóvedas de esta iglesia 
benedictina y encararse con sus capri-
chosas g á r g o l a s y m i r a r desde la base 
de sus flechas las estatuas de v í r g e n e s 
y m á r t i r e s que a l lá en l a fina cúsp ide 
se perfilan sobre el azul del cielo. Así 
es el arle g ó t i c o ; un arte con concien-
cia del d iv ino fin a que se le destina. 
El t rabaja con el mismo cuidado ^ 
idént ico mimo la ú l t i m a piedra de l a 
bóveda que l a r i ca base del altar. Esta 
cons t rucc ión pasa en Franc ia como una 
de las m á s ligeras y m á s a é r e a s den-1 Rouen 
JenMG X A V I E R Y M i L E J O S t r o del g ó t i c o ; por xso ios t r e in ta y 
(RADIOGUAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 17,—Una nueva rebelión ha es-
tallado en el Brasil. Los reLeldes son due-
ños de todo el Oeste del Estado de ParanA, 
habiendo capturado !as tropas leales, ex-
cepto el jefe de las mismas, que con 14 
soldados logró atravesar e" r ío Paraná y 
refugiarse Cn terr i tor io argentino.—T. O. 
Círculo socialista asaltado 
y destruido en Ronna 
ROMA, 17.—La noche ú l t ima los fascis-
tas han asaltado el local social' del partido 
maximalista, situado en una calle del cen-
tro de Roma, dejílndo'o coinp!etamente des-
truido. 
Una tentativa de asalto que pre tend ió 
realizarse contra la casa del Gran Oriente 
pudo ser evitada por la Po' icía. 
DE BONO A SOMALIA 
ROMA, 17.—Según ios periódicos, e l ge-
neral De Bono será nombrado gobernador 
de la Somalia, en sust i tución de De Vecchi. 
M, HERRERO OARCIJI buej'ga. 
Sigue la huelga minera en Bélgica 
o 
BRÜSEJxAS, 17.—ED refeiróndum do los 
mineros en huolgai ha decidido por una ma-
yoría oonsiderablo la oontúiuación de la 
jucres 18 He septiembre de 1924 EL DESATE: MADRID.—AJIo XTT, 
C r ó n i c a s mun ic ipa l e s 
o 
La ley y ia excepción 
E n l a ses ión semanal celebrada ayer 
por l a Comisión mun ic ipa l permanente 
se aprobaron, t ras b rev í s imo debate, dos 
d i c t á m e n e s de la Junta especial de abas-
to de carnes, por los que se e x c e p t ú a n 
de las formalidades de subasta y con-
curso la adqu i s i c ión de carr i l los e 'éc-
' trieos para el transporte de los despo-
jos de las reses vacunas sacrificadas en 
el nuevo jMatadero, y l a i n s t a l a c i ó n de 
calefacción central en las oficinas y de-
pendencias del mismo, por estimar ambos 
casos conuprendidos en el caso 4.° del ar-
tículo lí>4 del estatuto munic ipa l , que 
establece la mencionada exenc ión para 
« l a s contratas de reconocida urgencia 
que, por causas imprevistas, demanden 
un 'pronto servicio que no diere lugar 
a los t r á m i t e s de s u b a s t a » . 
N i las formalidades procesales que se 
han cumplido en los respectivos expe-
dlientes, n i la urgencia actual de la 
ejecución de los mencionados proyec-
tos, n i la honorabi l idad de las personas 
q u é han intervenido en el asunto per-
miten censurar esto ca^o concreto, y 
menos aventurar insinuaciones malévo-. 
las. Mas bueno s e r á l l amar l a a t e n c i ó n 
sobre la faci l idad con que se l lega a-
estas situaciones de urgencia, violando 
el e sp í r i tu , y q u i z á en ocasiones l a le-
t r a , del estatuto munic ipa l , que no ha 
hecho en esto punto m á s que recoger 
ln preceiptuado en el p á r r a f o tercero del 
a r t í c u l o 55 de la ley de A d m i n i s t r a c i ó n 
y Contabilidad de l a Hacienda publi-
c a de 1 de j u l i o de 1911. 
E l examen detenido dfr-los dos expe-
dientee de referencia prueba el escaso 
cuidado (a nadie en concreto hoy i m p u -
table) que se pone en evitar que ciertas 
necesidades se produzcan. 
E s evidente que el a u m e n í o gradual 
de los s.ervilcios qme pr.esta el nuevo 
Matadero impone la a d q u i s i c i ó n de ma-
terial , suplementario, indispensable ya , 
si se quiere que en el p r ó x i m o mes de 
noviembre r i nda aquel establecimiento 
toda la eficacia calculada con arreglo 
a las necesidades actuales de M a d r i d . 
. ¿ P e r o es que acaso esta necesidad de 
arnp l i ac ión de mater ia l no pudo pre-
verse cuando se hizo l a p r imera adr 
•quisición? ¿ P o r qué se ha esperado a 
ú l t i m a hora, cuando l a neceá idad os 
apremiante, para dotar a l Matadero de 
elementos que no pueden y a contratar-
se con las seguridades que ha tenido 
buen cuidado de consignar el estatuto? 
Dec ía ayer el s eño r Carnicci% a l dis-
cut i rse ese dictamen, que él garantiza-
,ba l a a d q u i s i c i ó n del mater ia l en las 
condiciones m á s favorables a los intG-
reses del Munic ip io . Es evidente que, 
dado el extremo a que han llegado las 
cosas, l a in t e rvenc ión del citado tenien-
te de alcalde r e m e d i a r á , q u i z á en su 
total idad, los inconvenientes de la au-
sencia de subasta y de concurso. Mas 
los preceptos de la ley son terminantes, 
y no permiten sust i tuir las g a r a n t í a s 
que sus a r t í c u l o s consignan por otras 
de c a r á c t e r personal, s iquiera sean t an 
firmes como la que avala el contrato 
mencionado. 
Algo semejante p o d r í a decirse de las 
obras de calefacción de las oficinas del 
Matadero, exceptuadas del t r á m i t e de 
subasta por el gobernador c iv i l (con 
arreglo a la an t igua leg i s lac ión) , cuan-
do el presupuesto de las mismas no 
pasaba de 8.000 pesetas. Acordada l a 
a m p l i a c i ó n de dichas obras hasta u n 
cos ió calculado de 18.000 pesetas, y 
aprobado el pliego de condiciones del 
concurso en diciembre del pasado a ñ o , 
se han dejado t r anscu r r i r estos diez 
meses en t r á m i t e s y diligencias di lato-
rias, hasta que l a urgencia de Ta obra 
ha obligado a acudir a l sistema extra-
ordinar io , que prevé el estatuto cuan-
do surgen causas imprevistas. Si se es-
tudia en su to ta l idad la t r a m i t a c i ó n que 
se ha dado a este asunto, ¿ipodrá afir-
marse con verdad que han sobrevenido 
en el curso del mismo contingencias 
imprevisibles? 
Es m u y probable, puede incluso afir-
marse que es seguro, que en estos dos 
casos concretos los intereses del /Muni -
cipio de M a d r i d no s e r á n lesionados lo 
m á s m í n i m o . Mas lo qué rio ocurre hoy 
puede suceder el d ía de m a ñ a n a , y por 
ello y , sobre todo, por consideraciones 
do índo le m á s elevada, hay que cuidar 
de no convertir en ley una excepción 
que puede dar origen a interpretacio-
nes equivocas, cftie quebrantan a los 
ojos do l a o p i n i ó n el prestigio de que 
deben estar siempre revestidos quienes 
tienen a su cargo l a ges t ión de los i n -
tereses colectivos. 
José María G I L R O B L E S 
Las [icencfus a los empleaidos, caducadas 
El alca'de dijo ayer a los periodistas que 
había ordenado ía caducidad de todas las l i -
cencias concedidas a los empleados munici-
pales, los c-uales el día 25 del oorriente de-
berán estar incorporados al servicio. 
L a laureada ai general 
Cavalcanti 
En breve será sometido a la resolución 
dei pleno del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina el expediente abierto para la con-
cesión de ^a cruz Laureada de San Fernando 
al general Cay^lcanti, 'con motivo de su 
intervención en la conducción de un con-
voy a la posición de Tizza. 
Este expediente fué devuelto por el p.e-
no a Fiscalía hace unos meses para nuevo 
informe. 
La casa de J . Diez j Diez, Barqiifl.'o, 30, 
part icipa a su distinguida clientela y al 
público e n general que para dar c u m p ü -
m¡ento_ a la ley del Descanso dominical, 
no a b r i r á los domingos su establecimiento 
de comestibles y fábr ica de chocolates. 
II s 
CERAMICA DEL_ RETIRÓ" (SUCESOH)' 
LINARES, 8, CAR A BATí CU EL 15 AJO 
Decoración y objetos de arte en porcela-
na, gres, cerámica grecorromana y e E r i n c i a 
PIDA USTED PRESUPUESTO 
La reunión del Directorio íuó ayer muy 
breve. 
Sólo se despacharon osqpedientos de trámi-
te do que dió cuenta el duque de Tefcuán. 
Después eji presidente interino despachó con 
el jefa de la oficina de Marruecos, y a las 
nueve y cuarto acudió al tolégrafo ©1 mar-
qués do Estella y dijo que QX> ocurría nada 
que morcclierfü l a pona do eor comunicado, 
y se despidió baste mañana. 
Esta fué l a referencia dada por el general 
Vellespinosa. 
Un libro sobre la vida municipal 
E l ministerio do la Gobernación pulxlcanl 
en breve un Übro do Eetadfetica de la vida 
municipal, en oj) que se contierton estados, 
datos y noticias' muy interesantes. 
Weyíer en Palacio 
El general Weyler cumplimentó ayer al 
Monarca y ai salir dijo que su visita tenía 
por objeto dar las gracias a su majestad 
por su designación para la Jefatura del Es-
tado Mayor Central. 
Desautorizó todog los rumores quo se pro-
palan relacionados con su persona y la si-
tuación política. 
* * * 
Ayer mañana despaché con su majestad el 
vocal del Directorio generar~Ruiz del Por-
tal. 
Maura a Madrid 
El día 23 llegará a Madrid don Anto-
nio Maura., 
J3 11 
SUMARIO D E L DIA 17 
Presidencia—Dc&estimando icstancia do don Je-
rónimo González y Martínez, oüeial primero del 
Cuerpo facultativo de la Dirección general de los 
Begiütros y del Notariado, jefe de Administración 
civil de primera clase, excedente en servicio activo, 
en solicitud de que se le declare excedente forzoso. 
Gracia y Justicia.—Jubilando a don Tomás Ru-
bio Gaitano, jefe de la prisión do Cicza. ( 
Promoviendo a la plaza de jefe de primera clase 
del Cuerpo do Prisiones a don Claudio Alejandro 
Alonso, jefe de la prisión de Alfaro, destinándote 
a la misma prisión. 
Idem a la plaza de jefe de segunda clase del 
Cuerpo de Prisiones a don Ricardo Ratia Sedaño, 
oficial de la provincial de Granada, destinándole a 
la prisión de Nava del Rey. 
Nombrando para la secretarla de la Audiencia 
provincial de Castellón a don Rafael Camós y Vi-
dal, vicesecretario en situación de excedencia for-
zosa. 
Idem para la secretaría del Juzgado de primera 
instancia de Atyxxsioor a don Augusto Arquer Garch, 
secretario judicial de Cañete. 
Idem para el Juzgado de primera instancia de Guía 
a don Justo López Mendizábal, secretario judicial 
do Molina do Aragón. 
Guerra.—Concediendo una comis'ón del servicio 
por un año, para Inglaterra y Francia, al capitán 
de Caballería don Francisco Corrales Gallego. 
Marina.—Dictando reglas que regulan el movi-
miento de las escuelas en tanto no so extinga el 
personal que completo la de tierra del Cuerpo ge-
neral de la Armada. 
Concediendo la cruz de segunda clase del Méri-
to Naval, blanca, pensionada, a don Emilio Gila-
bert y Pérez, comandante de Artillería de la Ar-
mada. 
Hacienda.—Prorrogando por nn mes la licencia 
qne por enfermo se encuentra disfrutando don Luis 
Fuentes Pérez, oficial de teroera clase, con destino 
en la Administración de Rentas públicas de la pro-
vinca do Alicante. 
Disponiendo oese cu el cargo de jefe del personal 
do esto ministerio don Daniel Grifol y Aliaga, jefe 
de Administración de segunda clase del Cuerpo ge-
neral do Administración de la Hacienda pública, 
subdirector general del Tesoro. 
Nombrando jefe del personal de este ministerio 
a don Antonio Carrillo de Albornoz, jefe de Admi-
nistración de teroera clase del Cuerpo ggperal do 
Administración de la Hacienda pública en la sub-
secretaría de este departamento. 
Declarando excedentes activos a 'os 36 oficiales 
primeros más modemoe que prestan servicio en la 
Administración proviheidl. 
Gobernación.—Declarando individuos del Cuerpo 
Médico de la Marina civil a I03 facultativos médi-
cos que figuran en la relación que se inserta, y dis-
poniendo se lee expidan los correspondientes nam-
bramienfos. 
Disponiendo que la mvl orden de 10 del mes ac-
tual, referente a la caramcüzación de cafés torre-
factos, empiece a regir a los trointa días de la in-
serción de la presento en este penódico oficial. 
Abriendo un período de información pública, dn-
rante el plazo de quince días, para que los Ayunta-
mientos y funcionarios municipales vascongados y 
los particulares residentes en dichas provincias pue-
dan enviar a este ministerio las propncetae y obser-
vaciones qne les sugiera el estudio del proyecto re 
dactado por las Diputaciones vascongadas. 
Concediendo la excedencia a don Germán Yebra 
Rodríguez, aspirante de segunda clase del Cuerpo 
de Vigilancia en la provincia de L a Cornña. 
Instrucción pübllca.—Nombrando, en virtud de 
concurso previo de traslado, a don Jaime Gálvoz 
Muñoz oatedrátioo numeraito do Agricultura y 
Técnica Agrícola o Industrial del Instituto de Ca-
bra. 
Disponiendo se requiera a los rectores de las Uni-
verpidados a fin do qtfe so lleve a cabo por los de-
canos do cada Facultad una detallada investigación 
encaminada a comprobar las deficiencias de la cn-
cnseñanza de las prácticas para subsanarlas, ai exis-
ten, en el próximo curso. 
Autorizando a don José María Nandri y Pich, ins-
pector do Primera enseñanza de Barcelona, para 
que pueda comenzar a disfrutar la consideración do 
pensionado, para estudiar en Francia, Bélgica y 
Suiza las orientaciones de la enseñanza popular 
obrera, aplicable a las escuelas complementarias y 
de adultos. 
Disponiendo se anuncien a concurso previo do 
traslación las cátedras quo ee indican, vacantes on 
las Escuelas de Comercio que so mencionan. 
Declarando monumento arqnitcctómco-artístaco el 
palacio-fortaleza do loe Condes, sito en Puente-
deume (Coruña). 
Disponiendo se den los ascensos reglamentarias 
en el escalafón del Profesorado de Escuelas do Ar-
tes y Oficios, y que los señores que so mencionan 
pasen a ocupar en el referido escalafón los núme-
ros que ee indican con las antigüedades y sueldos 
quo se detallan. 
Concediendo nn mes do licencia por enfermo a 
don Camilo Aspiazu Sáinz, funcionario de la sec-
ción administrativa de Primo, enseñanza de Bar-
celona. 
Disponiendo quo los nombramientos do auxiliares 
provisionales do Universidad se consideren prorroga-
dos a part'r de 1 de julio último y hasta que so au-
torice la correspondiente disposición orgánica. 
Fomento.—Declarando que el personal facultati-
vo do Obras públicos destinado forzosamente a las 
jefaturas de Canarias con anterioridad a 16 do no-
viombro do 1932, tiene derecho proférente a ocupar 
la primera vacante que so produzca en la Penínsu-
la, una vez cumplidos los dos años de residencia 
en ellas y siempre quo no exista personal en laa 
condiciones que se indican. 
IVabaJa.—Conoediemlo la excedencia voluntaria 
a don Pablo Parellada y Naverán, auxiliar numera-
rio do la Escuela do Ingenieros Industriales do Bar-
celona. 
Disponiendo que por el Banco de España so de-
vuelvan y entreguen a la Sociedad L a Aseguradora 
Española los depósitos que s« mencionan. 
Disponiendo que a partir del día 16 de agosto úl-
timo se acredite el sueldo de 5.000 pesetas anuales 
a don Luis Gisbert Botella, profesor do término 
de la Escuela Industrial de Vigo.*' 
D u o d é c i m a r e u n i ó n h í p i c a e n L a s a r l e 
• • — - — . 
Programa y apreciaciones. Una prueba motorista de re-
gularidad en Barcelona. La carrera Alieluia 
- C E -
CARRERAS D E CABALLOS 
(De nuestro xodaotor deportivo) 
SAN BEBASÍIAN, 17 . - J Í1 programa 
la reuinióu do maiñana es &1 siguieuie : 
O A l i i t L l l A Ml,TJTAB («baudicap»), 1.250 
pesetas; 1.800 metros. 
«Begga», 62 kilos, de Cazadores de Tebuán. 
«CoLidtoix)», 70» do Húsares do la Princesa, 
«Boauvais», 69, do Lanceros de Farnesio. 
«Beau», 72, de Cazadores de María Cris-
tina. 
«Coufucio», 60, do Cazadores de María 
Cristina. 
«Djodeida», 70, de don Juan P. de León. 
«Lusigny», 82, del Depósito de la Be-
monta. 
<-Nobody's CKild>, 60, del Grupo do Ina-
tru&cióu do Caballería. 
«Verbenera», 73, do Cazadores da Lusi-
tania. 
«Rose d'Or», 63, de Húsares de Pavía. 
_ «Mirabilite», 69, do Dragones do Numan-
cia. 
«Lion d'Or», 76, del Primer Depósito de 
Bemen tales. 
«Bad or Good», 75, de la Escuela do Equi-
tación. 
<rLa Poupóe», 66, de la Escuela de Equi-
tación. 
«Boyal», 63, d© la Escuela de Equitación. 
PRECIO BERLIERE, .2.500 pesetas; 
1-000 metros. 
«Karamba», 52, del marqués do Martorell. 
«Mandarina», 52, del marqués del Llano 
de San Javiier. 
«Mauritania'», 54, del conde do la Cimera. 
«Icaria», 64, del señor Vilareegut-Balcells. 
«Ivars», 56, do don Angel Barreiro. 
«Fiumana», 54, del barón do Velasco. 
«Monte Carso», 54, del barón de Velasco. 
«Brownie», 56, do don Eduardo Motta. 
PREMIO SANTANDER (a reclamar), 2.250 
pesetas; l.fiSO metros. 
« I W s » (2.000), 57 kilos, de Mme. A. Rey-
nolds. 
«Ogresso» f2.000), 50, de don Cecilio Se-
rrano. 
«Ma Chói.'e» (4.000), 49, de don Gonzalo 
Aguado. 
«Sanra» (4.000), 49, de don Francisco Ca-
denas. 
«My Pride» (4.000), 49, del conde de la 
Cimera. 
"-Antifaz» (2.000), 51, do Foronda-Apa-
•icio. 
«La Anroie> (4 00O), 60 ion Angel Ba-
trán. 
^Ninot» (4.000), 62, de don Angel Ba-
rrefro. 
«MÍES White» (2.000), 55, del marqués de 
Amboago. 
<Bonne Gosse» (4.000), 60, del barón de 
Velasco. 
PREMIO ECLIPSE, 5.000 pesetas; 2.000 
metros. 
«Cantón», 59 kilos, del marqués de Am-
boage. 
«Maruxa», 51, de Cazadores de Tetuán. 
«Spanish» F lu» . 62, del marqués de Llano 
de San Javier. 
«Marivaux». 55, de don. J. Lioux. 
«La Folie», 60, de don J. Lieux. 
«Oyarzun», 53 de don Francisco Cadenas-
«Popó», 44. de don Francisco Cade>nas. 
«Lusignv», 59. del Depósito do la Remonta 
«Comedien». 53. de don León Sanz. 
«Ilusión». 53, del conde de la Cimera. 
«Sweet-hope», 46. de la Comisión R- de Ar-
tillería. 
PREMIO BADAJOZ (band^ap), 2.500 pe-
setas; 1.600 metnos. 
«Loro Toki 11», 59 kilos, de don J . Lieux. 
«Litz». 5S, de don J. Lieux. 
«Sweet-bope», 48, do la Comisión de Re-
monta de Artillería. 
«Go anS W;n», 64, de la Comisión do 
n monta do Arti l lería 
«Barrabás», 51, de don Fra-ncrsco Cadenas. 
«Popó». 45, de don Francisco Cadenas. 
«Sanga», 45, de don Francisco Cadenas. 
«Lovely JJU», 52, de L . Touflan. 
«Beauvais». 56. de Lanceros do Farnesio. 
«Joro-ito», 60 d̂ x dop León Sanz. 
«Gasoonnade<», "57. de don Juan Mata. 
«Sir Serkme». 55, do J. Ceca. 
«Ninot», 50, de don Ancjel Barreiro. 
«Sandovor», 56, de Ift marquesa viuda de 
Villagodio-
«La M í d a m e » , 46. de Valero Puovo. 
«La Foudro»*, 63. del barón de Velasco. 
PREMIO PRINOIPESSA (vallas-bandicap) 
2.500 pesetas; 2.800 metrros. 
«Beiprabás», 63, de don Francisco Cade-
nas. 
«Miss Li5ng>, 64, de dem Ensebio Ber-
trand. 
«Royal Edward», 64, do Miss "Anníe Hut-
tOn. 
«Editb TI». 63. de Miss Anníe Hutton. 
«Great Tess». 60. dol marqués de Amboage. 
«Jauja». 66. de Valero Pueyo-
«LignU.-», 78. de H . Coulon. 
«Obi'" Avril». 69. de L . Raoux. 
«R-eso des Vents». 74. de M . Gugenhe'm. 
«.Délusion», 65, do Húsares do Pavía. 
Apreciaciones: 
CARRERA MHJITAR i «La Poupée, 
«Beau». 
PREMIO B E R T I E R E : «Brownie», «Mau-
ritania». 
PREMIO SANTANDER: «Reus», «Ninot». 
PREMIO ECLIPSE: «La Folio (cuadra) 
«Spanish Flu». 
PREMIO BADAJOZ: «Sir Serlonx», «Gp 
and WTh». 
PREMIO PRINCIPESSA: «Clatr Arrlb, 
«Great Tess>. 
MOTOCICLISMO 
E l Real Moto Club do Cataluña organiza 
para el 19 de octubre próximo una prueba 
do regularidad y de turismo, quo se regirá 
por los reglamentos generales do la Federa-
ción Motociclista Española y del Real Auto-
móvil Club de España. 
Los concursantes deberán efectuarla a las 
velocidades que a continuación se expresan, 
penalizándose los excesos y defectos do ve-
locidad en la forma siguiente : 
Velomotores hasta 150 c. c. y «sidecais» 
ha^ta 350 c. c. : 28 kilómetros ¡jor hora de 
promedio. 
Motooidotas hasta 300 c. o., «sidecars» 
hasta 560 c. c. y autocitfoa hasta 750 o., o.: 
82 kilómetros por hora do promedio. 
Motocicletas sup^no^os a 300 c. c , «side-
cars» superiores a 5G0 c. c. y autociolos su 
periores a 750 c. o. y hasta 1.100 c. c.: 35 
kilómetros por hora do promedio. 
E l itinerario de la pruob» será el siguiente: 
Mañana.—Barcelona, Aronys de Mar Mal-
grat, Balmes, Tossa, Llagostora, San Feliú 
do Guixols, Cruce Palamós, La Bisbal, Cassá 
do la Selva, Gerona, Santa Goloma, San H i -
lario, 224 kilómeros aproximadamente. 
Tarde.—San Hilario, Arbucias, Breda, San 
Celonio. Llinás, Granollors, Santa Coloma 
San Adrián, Real Moto Club, 89 kilómetros' 
aproximadamente. 
Total general: 313 kilómetros aproxima-
damente. 
Loa premios quo se concederán en esta 
prueba consistirán en medallas d© oro para 
todos los clasificados entro 100 y 95 puntos, 
* ambos inclusivo. 
Medallas de cobre para todos los quo ter-
minen la prueba dasiñeándose en todos los 
controles. 
La inscripción queda fijada en diez peso-
tas para los señores socios del Real Moto 
Club do Cataluña y en veinte pesetas para 
los señores no socios. 
El plazo pura la inscripción terminará el 
día 8 do octubre próximo, pudiendo ser ad-
mitidas insoripciones hasta el día 13 del re-
ferido octubre a doble precio del indicado en 
la condición anterior. 
AUTOMOVILISMO 
SAN SEBASTIAN. ,17.—A las inscripcio-
nes publicadas anteriomente hay que añadir 
las siguientes: 
GRAN IPREMO DE MOTOCICLETAS 
Categorra G (más de S00 o. o.) 
H A R L E Y DAVIDSON V I (Irazusta). 
GRAN PREMIO DE TURISMO 
Primera categoría (1.100 c. c.) 
A R I E S I (X . ) . 
Cuarta categoría (3.000 c. o.) 
A R I E S I I (Duray). 
E l Bugatti quinto insorito en ©L GrDr 
Premio do Velocidad, será conducido poi 
Friedich. 
F O O T B A L L 
La Federación Nacional ha comunicado a 
la Vizcaína que desiste de conceder la copa 
al campeón oo España, grupo B , por con-
siderar que 01 equipo campeón, conquista-
dor del trofeo, queda inhabilitado a la cate-
goría superior para aspirar a la obtención 
do la copa en propiedad, que, como se sabe, 
es preciso ganarla tres años consecutivos. 
En cambio, concede medallas para el cam-
peón y o1 finalista del grupo, que os ac-
tualmente el Aero Club, de Bilbao, y el 
Osasuna, de Pamplona 
* * * 
La Federación Valenciana ha desechado 
por mayoría de votos la propuesta de los 
Clubs reunidos en Alcoy, en la que se pe-
día Asamblea extraordinaria para reformar 
el calendario regional. 
* * * 
JERES, 16.—JEREZ F.. O.—Deportivo 
Portuonse, 7—0. 
CICLISMO 
L a carrera Alieluia celebrada el domingo 
en Sevilla, con un recorrido de 100 kilómel 
tros, tuvo los siguiente^ resultados: 
1, FELICIANO GOMEZ, de Madrid (Alie-
luia). Tiempo : tres horas veintisiet© minu-
tos. 
2, Telmo García, de Madrid (Alieluia), en 
tres horas treinta minutos y cinco segun-
dos. 
3, Miguel García, de Madrid (lAlleluia), en 
tros horas cuarenta y dos minutos y treinta 
segundos; 4, Manuel Muñoz; 5, Demetrio del 
Val ; 6, José Morgado, do Sevilla; 7, Candet-
las; 8, García Junco; 9, Curra. 
NATACION 
En un festival ce^brado ei domingo por el 
Club de Natación de Barcelona, Mantell, de 
la citada sociedad, batió el «record» español 
de los 400 metros, estilo libre, en seis m i -
nutos ocho segundos (actual «record» : Pedro 
Méndez, seis minutos y diez y seis segun-
dos). 
Esta marca no es oficial, por no haberla 
homologado por la Federación Españolai de 
Natación. 
PUGILATO 
Dempsey pide un millón de dólares 
NUEVA YORK, 17.—Después de la victo-
ria do Harry Wills sobre Firpo, Dempsey 
parec© decidido a aceptar el combate con la 
«pantera negra» para ©1 campeonato del mun 
do, con tal que se lo garantice un millón de 
dólares. 
Dempsey ha borrado definitivamente a Fir-
po de la lista de sus eventuales adversa-
rios, y únicamenl© Wills y Tom Gibbons pue 
den considerarse como «chaJlengers» dol cam 
peón. 
Encuentra una medalla que 
perdió en Buenos Aires 
Doña Mar ía Teresa Ovejero Roclríguez, 
de t re in ta y cuatro años, domiciliada en el 
Palace Hotel, ha denunciado que iyer vió 
en el escapanate de una joyer ía de la Ca-
rrera de San Je rón imo una medalla, valo-
rada en 700 pesetas, que la denunciante 
perdió hace siete años en Buenos Aires. 
Conclusiones del Congreso 
Católico de Lugano 
o 
Las couo'usiones presentadas por don iVle-
íouso Montero, director do «Ora et Labora» 
y aprobadas por el I V Congreso Intemacio-
na Católico celebrado en Lugano, son las si-
guientes : 
Primera. E l I V Congreso Internacional Ca" 
tólico ratifica los acuerdos de los anteriores 
do ¿Lnxemburgo y Constanza, relativos a la 
celebración del «Día de la Prensa CaMlica» 
en todas ias naciones, ef- 29 do junio de cada 
año, con ©L programa «Oración, Propaganda, 
Colecta»." 
Segunda. E l I V Congreso Internacional Ca 
tólico, considerando que la Prensa católica 
está integrada por los periodistas y las pu-
blicaciones y quo los primeros son el alma 
de las segundas, pide a los catéT/icos una 
«espociai protección para los periodistas», que 
redundará, en perfeccionamiento do la misma 
Prensa. 
Tercera. E l I V Congreso Internacional Ca-
tólico recomienda' las «Uniones Nacflouales», 
tanto do periodistas como de publicaciones, 
como medio de llegar a una robusta «Fede-
ración Intemanional». 
Cuarta. E l I V Congreso Internacional Ca-
tólico recomienda apoyar pronta y eficazmen-
te el proyiecto de don Fdefonso Mon'tero, de 
Sevilla, de establecer una «estación emisora, 
internacional y polfgiota, de telefonía inalám 
brica», con el fin de utilizar esto último 
progreso científico para la propaganda cató-
lica. 
MADRID 
i por 100 Interior—Serio F , 70,80; E, 
70,80; D , 7 1 ; C, 7 1 ; B , 7 1 ; A , 7 1 ; G y 
H , 71. 
4 poi? 100 Exterior.—Serie P, 85.85; E , 
85,85; D , 86,50; C, 86,90: A , á7:~ G y U , 
^8,50. 
4 por 100 Ainortizablo.—Serio C, 87,75; 
A, 88. 
6 por 100 Amortlzable.—Serie E. 95,36; 
D, 95,40; C, 95,50; B , 95,60; A, 95,50. 
6 por 100 Amortlzable (1917) .—Serie E , 
95¿O; C, 95,45; 13. 95,45: A, 95,45. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 101,75; 
B , 101,45 (enero) ; B , 101,86 (febrero) ; A, 
100,90; B, 100.90 (noviembre); A , 102,65; 
B , 102,05 (abril). 
Ayuntamiento de Madrid.—Villa Madrid, 
1918, 88,60; ídem ídem, 1923, 95,75: Sevi-
lla, 95. 
Cédalas hlpotecartas.—Del Banco 4 por 
100, 90,75; ídem 5 por 100, 99; dem 6 por 
100, 109; cédulas argentinas, 2,62. 
Acciones.—Tabacos, 242; Hispano Ameri-
cano, 156; Español de Crédito, 157; Río do 
la Plata, 53: Central, 105; Explosivos, 370; 
A7ucaj-oft-,as preferentes, contado, 100; fijn 
TOrriente, 100,25; í d e m ordinarias, contado, 
H16O5 fin corriente, 44,50; fin próximo» 
45; Altos Hornos, 137 ; Felguera, 56; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, contado, 320; 
fin corriente, 320; fin próximo, 321,76: Nor-
tes, contado, 326; fin comento, 326; Metro-
politano, 186; Chade, 450. 
Obligaciones—Azucarera (bonos), 99,50; 
Compañía Navad (bonos), s/o 98,50; Unión 
Eléctrica, 6 por 100, 100,25; Alicantes pri-
mera, 291,76; Nortes primera, 66,10; ídem 
quinta, 63,90; Valenciana® Norte, 95,25; 
Prioridad Barcelona, 67; Ríotinto, 102; 
«Metro», 6 por 100, 105-; Chade, 102,25; 
Transmediterránea, 94; Riegos de Levante 
(bonos), 92; Oeste segunda, 51. 
Moneda extranjeara.—Francos, 40,45 (no 
oficial) ; í d e m suizos, 142,70 (no oficial; ídem 
belgas, 37,85 (no oficial; libras, 33,83 (no 
oficial); dólares, 7,55; liras, 33,25; escudo 
portugués, 0,23 (no oficial) ; peso argentino, 
2.68; florín, 2,925 (no oficial) ; corona che-
ca, 23 (no oficial). 
BARCELONA 
Interior, 70,80; Exterior, 85,70; Ajnor-
tizable, 6 por 100, 95,40; Nortes, 64,65; 
Alicantes, 63,85; Andaluces, 55; Orenses, 
15,60; francos, 40,60; libras, 33,85. 
BILBAO 
Altos Hornos, 137,50: Unión Mineo-a, 510. 
PARIS 
Pesetas, 248; liras, 82,25; libras, 83,70; 
dólar, 18,71; francos suizos, 363; ídem bel-
gas, 93.30. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer sufrió retroceso en su 
cotización la Deuda reguladora, que cede 40 
céntimos en partida y de 25 a 40 en las res-
tantes series, con excepción de las G y H , 
que repiten BU precio anterior. E n cambio, 
los Amortizables prosiguen su alza y mejo-
ran do 20 a 30 céntimos ©1 antiguo y do ¿5 
a 35 el nuevo. 
En el grupo do crédito sólo experimenta 
alteración el Banco Español dod Río de la 
Plata, que cede dos enteros. 
Los valores industriales acusan, en geno-
ral, firmeza, si bien los Tabacos pierden dos 
unidades y las Azucareras preferentes 50 
céntimos. Los •Ferrocarriles denotan mucha 
consistencia y ganan 2,50 los Alicantes y 
cuatro pesetas los Nortes. 
E l mercado internacional está muy pobre 
de negocio, y sólo se contratan liras en alza 
de 25 céntimos, dólares ©n baja de un cén-
timo y pesos argentinos a 2,68 contra 2.52, 
el día 28 del pasado, última fecha do cotiza-
ción oficial. 
• « » 
A- más de un cambio se cotizan: 
Interior a 70,85 y 70,80: Nortes a 325 y 
326; obligaciones Valencianas Norte, a 
95,25, 95,20 y 96,25, y Río d© la Plata, a 
54 y 53. 
» * * 
En ©1 corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
50.000 liras a 33,25. 
2.500 dólares a 7,55. 
10.000 pesos argentinos a 2,68. 
EL DEBATE, Colegiata. 7 
Sn majestad ha firmado loa 
crédito de 600.000 pesetas dc^! ^ V ! l 
artícub único, del viVPntp ,. ^ ^1 
la secc^n tejera - S r í o ^ ^ « 
Idem "om ídem de p e ^ 6.335 800 séptjino. artículo único Scr^;„- al 
y Remonta, del vigente presupnesi ^ ^ 
la e ^ i ó n 13 Acción ea U ^ ^ ^ ^ , 
Guerra, coa destmo a la ^ ' ™miEHi* 
el Ejército ou Africa. 6 ^ « i ! * 
Nombrando jefe de Administrac^ ¿ 
clase, delegado de Hacienda do CasteUó 
gel Armada Herrera. 
Idem jefe do Administración d© ter i 
legado de Hacienda de Gerona a dolTl01^ 
ballero Pérez. Q 
GOBERNACION.—Concediendo la „ 




do y blanco, al doctor en Medicii 
Fernández OnTíi 
Programa do las emisiones para h(» 
tiembre: 
MADRID (Radio-Ibérica). S92 metros 
zaciones do Bolsa y mercados, datos 
«•"•S previsión <i. i ii. lr,, 
horarias. Noücias.—10,30, Agrupación r h i 
«El Trust do los Teaoriosí, Serrano; tj~fÍ 
lea rojos» y «Roma ee divierte». Gilbert.—u f̂t 
misión de señales horarias. «Los satélite' •'^ 
pitar», conferencia por el astrónomo del 
torio de Madrid don Enrique Gasterdi.-^T'*'! 
ñorit-a Gessa (soprano): «Ardon gl'incassb iff 
Donizetti. «AuelT nem dol fiero asp°tto> ' 
de «Fra Diavolo», Auber.—11,30, ^ ' f*"* 
Lozano, concertista de guitarra: Preludio " 
vajia. Tárroga; Allegro. Coste; Asturias' 
11.50, Señorita Gessa: Carceleras de «Las 
comnnicadáa [« Zebodeo».—12. Media hora en va con los bufos excéntricos musicales « 
«Thedy» y «Emig». 
PARIS (Radiola). 1.780 metros.-l^ J 
cierto, orquesta Bottini.^—á,45, Concierto, poj j| 
rice Canot (pianista), Liney Dragón (fiau-,* 
Jenny Joly (violinista).—5.45, Crónica feaJ" 
por «Radiolette».—-8,30. Boletín de notidag/rt 
nica cinematográfica. 9, Concierto «qnestai 1 
los intermedios, recitados por «Radiólo» 
L O N D R E S (2LD). 365 metros.-^ Condê  
el trío «QLO». Conferencia sobre modaí, t^jj 
Shadon. Canciones por F . West (mezzo^tj 
«Profcsior.cs femeninas: Cirugía dental», coníi 
cia p<?r una cirujana dentista.—6. Sesión infam 
7. Hora oficial. Boletín meteorológico y de; 
Conferencia sobre música, por P. Scholes, 
rencia de la Radio Socicty de la Gran Bp 
8. «Fiesta de la cosecha», comedia en un ict 
Laurence. música de P. Trevor; «El 
cador de caña», diálogo do Scott Craven y J.'í 
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noticias.—10.30, Música de ballet, del Convent Gtil 
den. 
BIRMINGHAM (5IT), 475 metros.-3,30, C4 
cierto por el Quinteto de pianos de la esíactón.. 
5, Sesión para señoras.—5,30, Sesión para nií» 
BOURNEMOUTH (6BM), 385 metros.-3,ii 
Concierto por el trío «GBM», y E . Kinch (sopi 
no). Conferencia dedicada a las señoras, por ¡I 
Royce.—5.15. Sesión para niños.—6,15, Media h J 
dedicada a los estudiantes. Conferencia per Qj 
Gucst. 
C A R D I F P (5WA), 360 mofros.-S, Concicta 
por la orquesta de la estación. Intermedios córná) 
a cargo de J . Henry (excéntrico).—5, Confoera 
por I . J . Williams, conservador de arte del .\yio| 
nal Museum de Gales. Conferencia dedicada a lo 
Boy-scouts, por A. Short.—6,30, Canciones pot ] 
Adams (soprano) .—6.30. «La Historia de la tierr̂  
conferencia por F . J . North, conservador de Gsf 
logia del National Museum de Gales.—7, Oánfaj 
da sobre Historia Natural, por J . Simpson 
M A N C H E S T E K (5!WA). S50 metros.-?̂  
Recital do violonchelo por I . James. Selecciones 
Bocherini. Gnerini, Pianell y Mara'.s. 
N E W C A S T L E (5NO). 400 metros.-5,45, CaJ 
cierto por N. Notley (barítono) y G. Ivell 
North (excéntricos).—6. Mod'a hora dedicada a 1 
estudiantes. 
A B E R D E E N (2BD). 495 metros.—Concierto 
el Quintento Wireless. Tópicos femeninos, 
rencia para señoras, por el doctor W ^ , ^ 
nes, por A. Desmond (contralto) .—7r 
noticias de la Brigada infantil. 
GLASGOW (6SC), 420 metros.—3,30, Ccoaai 
por el Cnartcbo Wireless y H . Thorpi (tenor).-*.* 
Tópicos fomoninos.-O. Boletín meteorología) l« 
agricultores. 
* » » 
Desde las siete de la tarde todas las esfcMj 
inglesas retransinitirin el programa 
Londres, excepto Cardiff, Mancheeter 
















(ALEMANES) DE PRECISION Y CALIDAD INSUPERABLE P A R A l ^ M J ^ f l ^ 
RTvJ"MTIVA, SENCILLA, DUPLICADA, TRIPLICADA. C ^ J A i m Ü ^ ^ P A ^ ^ 
TÁDA DE CINCO Y SEIS CIFRAS, E N TAMAÑOS VARIOS, DESDE /» * 
SURTIDO COMPLETO 
E ü t o d a E s p a ñ a es y a c o n o c i d o e l a s o m b r o s o 
d e l A L I M E N T O A C E L E R A D O R D A F de l a posi 
las g a l l i n a s . T o d o s l o s que t i e n e n aves y 
d l a r i a m e n t e a b u n d a n c i a de h u e v o s e n sus 
^ a sus g a l l i n a s , desde s e p t i e m b r e a m a y o * eS&e 
r a b i e p r o d u c t o 
da* 
Y en e l 
nosotros, con 
Inrlcrno, que generalmente no ponen las gallinas, es muy hermoso, iwrqi io ennndo el v . e c i ^ r ^ á / % 
.n el maravillosío alimente, llenamos la cesta y la Tendemos a muy alto precio. Pedid sm P6^" nUe va^p 
preparando desde ahora sus aves para la puesta intensiva. Millares de referencias. Ración diaria: 10 gramos, * ^joclóf 
timos. É l saco de ensayo de 5 kilos (500 raciones), 11 pesetas, con ^.strucciones, libreada P9r t e s^ ?¿ ^¿st i tucíó»» * 
al*?, ^s» 
0> 
- i ayo -
dinero si no es tá usted satisfecho. Pedidos, acompañando su importe, a don V. LOPP ACHER, plaza 
UTRERA (Sevilla). Representante general para España y sus posesiones 
Cura «deejl CJ«B «aire y repoQo 
J IM F- O R ÍVÍ E : 3 : 
* 6 . T E J L E f 
0} 
.tftfm. 4-735 D E S A T A (5) 
Toares Vs «c scptrcmbre «o l ^ Z i 
S O C 
Nuestra ScfLora de las BCerccdcs 
_ «„ 24 celebraxán su fiesta onomílsti-
, infantas doña María de las Mercedes 
ía o hiia del infante don Fernando, y 
Te María de las Mercedes Cristina, hija 
do»a. i " „+í. .ion Carlos. 
del 3' '"duquesas de Algeciras, Hornachuelos 
con Lorenzo. 
^ tas marquesas de Amparo, Arg^ieso, Bell-
P Concepción, Gusano, Menasalbas, M i -
'""íhál Moret, Montefuerte, Navas de Na-
raz ; PaSavicino, San Mori , San Nicolás 
var)S)ras, Turia, Villanueva y Geltrú, viu-
5 de Marbais, del Muni y Somosancho. 





















IJLtV'*-' — ^ — / T I . 
Castronuevo, Leyva, Munter, Torrejón, 
[6.M' fuente Bermeja, Villaoquina y viuda 
] San Félix. 
Baronesas de Beorlegui y Torre Carden. 
Señoras de Alario (don Concesq), Amat, 
ine. Avial, Cabanyes, Calvo Bótelo (don 
^ óldo), Ceballos-Escalera, Cejuela, Creus, 
nevis (don Enrique), Encío, Ferrer, Gaite-
o liij3" ^ a r c í a y Sánchez Rompte, Groi-
í0rd y Paternina., Landecho, Larios y Za-
Zaia Losada, Loygorri, Márquez, Mart ínez 
Broi'soins» Maycas, Meirás Otero, Mendoza, 
Unniesa, Muñoz (don Buenaventura), P.ala-
ios Pérez Caballero, Pérez Ortega (Coghon 
C. Retortillo), Piniés, Ponce de León, Ro-
'̂neio, Salinas, Siper, Soriano, Taramona. 
(Trculiu y viudas de Alcalá Galiano, Gota-
rio y Medina (don Alfonso), Lara, Moret 
Señoritas de Avial , Caballero y Echagüe , 
Canalejas, Cándame, Garre, Castellanos, 
Casti'llej0 y Wall, Chicnarro, De Pedro, Es-
cai^ra. Escobar y Kirpa t r ick , Escrivá de 
PQjnaní, Fernández Lascoiti y Zuhieta, Gai-
sero. Garnica, Gómez Pizarro, Güell, Jor-
¿án'de Urríes, Figueroa y Muñoz Rocata-
llada. Lanzas, Luis Díaz, Luque, Madrazc. 
Martínez Carrillo de Albornoz, Márquez y 
Castillejo, Mayc,as, Morenes, Muguiro, Par-
¿0 y Jiménez, Paredes, Patino, Pidal, Pérez 
García, Ramírez de Haro y Ulloa, Sánchez 
Toca. Tavira, Valderráhano y Abaroa, 
Valera, Xifré y el señor Robledo Labaig. 
Les deseaimos felicidades. 
A;lnmbr amiento 
La marquesa de la Viesca ñ e la Sierra 
[ha dado a luz con felicidad una niña. 
Bodas 
En la iglesia de Nuestra Señora de l i s 
Ano-ustias se ha celebrado e l matrimonio 
¿ e l a bella señor i ta Milagro Muñoz Sama-
iDiego, hija de don Pab'o, jefe de negocia-
do del ministerio del Trabajo, con el ilus-
trado contable don Luis SantL Vega. 
Restablecida 
La señora doña Margari ta García' Kholly, 
Rija del ministro de Cuba en España, es tá 
restablecida de la grave operac ión qui rúr-
jica que ha sufrido. 
Bautizo 
fia tenido luga;* en la parroquia de la 
Concepción el de ¡a hija p r imogén i t a del 
catedrático de Zara/goza don Francisco A i -
<ia]de y de su bella consorte (nacida María 
del Carmen Benjumeda y Miranda). 
La neófita recibió el nombre de Rosario, 
apadrinándola la abue'.a materna y el abue-
lo paterno. 
Nucro domicilio 
La señora doña Isabel de Abárzuza y 
Saris, viuda de don Femando de Cárdenas 
y Urrutia, se ha instalado en un cuarto 
de la casa número 19 del paseo de Reco-
letos. 
Tía joros 
H.an salido: para Vitoria, el ex ministro 
don Francisco Bergamín; para Salamanca, 
don Pascual' Gil Sánchez; para San Se-
bastián, e! conde de l^s Torres de Sánchez 
Dalp; pi^ra Zaraúz, la marquesa de Mar-
torell; para París , los marqueses de Santa 
Cristina y su hija soltera; para Biarr i tz , 
don Francisco Javier Miláns del Bosch; 
para SATI Sebast ián, el marqués de Vinent 
y e! conde de Torata; para Ledesma, el 
marqués de Algara de Gres; para Trubia, 
doña Amparo Navvi Ossorio, viuda de don Ri-
cardo Bermúdcz de Castro, y don Jorge Qui-
roga y familia; para La Jara, don Alberto 
Recarte; para Sepúlveda, don Lorenzo Cór-
dova; par.ai Villaldemiro, don Felipe Crespo 
de Lara, y para Vi'llagarcía, el marqués de 
Casa Pard iñas . 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes da 
San,, Sebast ián, el marqués de Valdeigle-
sias e hijos, los marqueses de Santa Lucía 
do Cochán, don Pedro Abellán y familia, 
don Gabriel de Aris t izábal , don Rafael y 
y don Juan José Rojas Vicente, la señora 
doña M,aTía Serrano, viuda de Inur r ia ; don 
Domingo Mart ínez, don Antonio Sinronena 
y el conde de los Villares; de Valladoiid, 
don Antonio Ibáñez; de Oviedo, don Angel 
Arias; de E l Escorial, don Rodolfo del Cas-
t i l lo ; de Ribndeo, don Joaquín Miláns del 
Bsoch; de Santander, don Antonio Borre-
gón; de París , don Eugenio Espinosa de los 
Monteros y Bermejillo; de Lequeitio, la 
marquesa de Pozo Rubio e hijos; de El Es-
pinar, don Eduardo Mar t ínez ; de Bilbao, 
don Eduardo Larrea; de diferentes puntos 
del extranjero, don Pedro López de Castro 
y su bella esposa; de Villasura, los marque-
ses de Gu,Ed el Je lú ; de Navas del' Marqué^ 
don Tiburcio Aza; de Gama, don José Garín; 
de Villalegre, don Francisco Cueva Pala-
cios; de ATBaida. don Joaquín Navarro; de 
Ametlla del Vallés, don José Mar ía Planas; 
de Altooradí, don José García Mar t ínez; de 
Deva, don Gabriel Mañueco; de Zamora, 
don Ciprian-o Mar t ín B'-as, y de San Ra-
fael, don Enrique Cavestany. 
Felicitaciones 
Nuestro querido amigo part icular el doc-
tor don Angel Fernández Caro es tá reci-
biendo muchas felicitaciones por haber sido 
agraciado por su majestad el Rey, a pro-
puesta del Directorio, con la gran cruz de 
Beneficencia, con distintivo blanco y mo-
rado, por sus trabajos en pro de la huma-
nidad durante medio siglo. 
E l señor Fernández Caro nació el 29 
de enero de 1845. 
Casó el 10 de diciembre del 70 con una 
distinguida y culta señori ta , dbña Ramo-
na Nouvilas, no habiendo tenido descen-
dencia. 
Ha sido gobernador de Baleares, senador 
por Alicante y por la Real Academia de 
Medicina y vocal de la Junta Consultiva 
de Urbanización y Obras del ministerio de 
la Gobernación. 
Es senador vi tal ic io, nombrado por el se-
ñor Maura; académico de Medicina, presi-
dente de la Sociedad Española de Higiene, 
grandes cruces de San Hermenegildo y Mé-
ri to Naval, inspector general de Sanidad de 
la Armada y consejero de Sanidad. 
A las muchas enhorabuenas que es tá re-
cibiendo el señor Fernández Caro una nues-
tro cordial parabién. 
Demostraciones de pésame 
L,as es tán recibiendo los hijos de don José 
Díaz de la Pedraja, de inolvidable memo-
ria, con motivo de cumplirse el primer ani-
versario dé su muerte. 
El Abate FARIA. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E B R O . — 
Barómetro, 76; liumedad, Go; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 24; recorrido en las veinti-
cna*ro horas, 178; temperatura: máxima, 28,8 gra-
dos; mínima, 20,2; media, 24,5; suma de las des-
viaciones dianas de la tempcraturii. media desde pri-
mero de año, 187,4; precipitación acuosa, 0,U. 
M A R I N E L L I , DentistaT HlDrt«¡eza, 14 y 16 
ASOCIACION D E L A PRENSA (servicio me-
dico)—Ha regresado de su excursión al extranjero 
el doctor don José María Barajas y de Vilches, CB-
pecialista de las enfermedades do garganta, nariz y 
oídos de la Asociación do la Prensa, reanudando la 
asistencia en su consultorio de la calle de Espoz 
y Mina, número 1, de tres a cinco de la tarde. 
Ha regresado a Madrid e l doctor Carro 
(don Santiago). 
INTITUTO D E C U L T U R A F E M E N I N A . — E ! 
Instituto de Cultura Femenina inaugurará eus cla-
ses ol 15 del próximo octubre. 
tic explicarán las siguientes asignaturas: Religión, 
Gramática Castellana, Aritmótica y Contabilidad, 
Historia do España, Geografía, Francés, Inglés, 
Mecanografía, Taquigrafía, Puericultura, Música, 
Dibujo, Corte y Confección, Labores de adorno y 
Cocina. 
Las asociadas, mediante la cuota mensual de cin-
co, tres o una peseta, podrán asistir a todas las 
clases. 
Para eer asociadas como alumnns es preciso tener 
más de catorce años, sabiendo leer, escribir y las 
cuatro reglas. 
Podrán inscribirse como socios protectores cuantos 
qu'eran coadyuvar con sus donativos a tan hermosa 
obra. 
Se admiten inscripciones todos los días laborables, 
de tres a cinco, en Hermosilla, 9, tercero izquierda. 
LA TUBERCULOSIS PULMONAR. «Cómo 
so prcTicnc y cómo se cura» . Doctor Jaque-
rod. 33.000 ejemplares vendidos en Suiza. 
Indispensable a enfermos y familias. '> pe-
setas tela. Librer ías , y en Madrid, Moya, 
Carretas, 37, o traductor. Vizcaíno, médico, 
Churruca, 15. 
LOS TAA1S D E MADRID—Los dueños de auto-
móviles de alquiler han elevado una instancia al 
Ayuntamiento, pidiendo que no se concedan más 
licencias que las que actualmente existen para la 
circulación de dichos vehículos. 
Alegan, en apoyo de su petición, que, con los 
«autos» de alquiler que hay en Madrid, más ol 
«Mo!ro», los autobuses y los tranvías, las necesi-
dades de la circulación quedan atendidas con exceso. 
YA número do" cochos taxímetros que existe actual-
mente en Madrid es el de 1.600. 
CONClíRSO D E C A R T E L E S . — Ante numeroso 
público, y presidida por el d i ^ t o r de !oe"ilas Artes, 
señor Pérez Nieva, fué ayer inaugurada la Exposi-
ción de las obras presentadas al concurso de car-
teles abierto por nuestro colega «Informaciones». 
Las obras expuestas alcanzan la cfra de 90. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
RENALES 
El primer ejercicio de las oposiciones 
para el ingreso en el Cuerpo de Prisiones 
comenzará mañana viernes 19, a las tres de 
la tarde. 
E l c r i m e n d e C a r a b a n c h e l 
Es detenido un pastor amigo do la víctima 
Ayer fué detenido el pastor José García 
de la Iglesia, sospechoso de haber interve-
nido en el asesinato de Marcos Felipe, l'a-
rece que entre ambos existía gran tontíanzi . 
Dos días antes do ocurrir el hecho estuvie-
ron reunidos los dos pastores. Se asegura 
quo Marcos,, de ordinario muy reservado, 
era sumamente expansivo con José, hasta 
el punto que lo notificaba sus ingresos y Sus 
ahon-os. También está comprobado que el 
detenido pidió dinero en más de una oca-
sión al muerto. 
A José García, que tiene malos antece-
dentes, se lo ocupó un garrote con man-
chas sangrientas, que aquél procuró justi-
ficar aduciendo que hace varias semanas 
mató una oveja con el mismo palo. 
E l Juzgado mili tar , que se ha hecho car-
go del sumario, comenzará hoy las diligen-
cias encaminadas a esclarecer la presunta 
culpabilidad del detenido y de si en el su-
ceso intervinieron una o más personas. 
E n h o n o r d e l o s n i ñ o s c a t a l a n e s 
o 
,La cdbnia escobar barcelonesa visitó ante-
ayer el ministerio de Instrucción pública, 
donde fueron recibidog por el subsecretario 
del departamento, señor García de Leániz; 
director de Bellas Artes y el de Primera on-
BOñanza. 
En los talleres tipográficos del Instituto 
Geográfico fué regalado a cada uno de los, ni-
ños un retrato del Bey, cuya tirada se hizo 
en su presencia. 
Por la tarde se celebró en ei grupo escolar 
Conde de Peña1.ver un festiva^ en honor de 
los niños catalanes. 
Asistieron a la simpática fiesta el gobemaL 
dor, el alcalde y otraa pel-sonas. 
P A R A H O Y 
COMEDIA—(.Compañía cómico-dramátioa.)—6,30 
(matiné popular), Bu desconsolada esposa.—10,45 
(función popular), Su desconsolada esposa. 
LARA.—6 y 10,15, L a noche del eábado. 
ESLAVA—6,30 y 10,30, L a negra. 
COMICO.—6,30 y 10,30, L a muerte del ruiseñor. 
OISNE—6,30, E l puñao de rosas y E l monagui-
llo.—10,30, E l anillo de hierro. 
LATINA.—0,30 y 10,3?, Cómo se hoce un hom-
bre. 
P R I C E . — 0,30, Gran matiné infantil. — 10,30, 
Punción de circo. 
CONCIERTO EN E L RETIRO.—Programa del 
concierto que dará la Banda Municipal en el Retiro 
esta tarde, a las cinco y media: 
«Viva (iraná» (pasodoble).—Alonso. 
Bailables do la ópera «Enrique VIII»: a) Intro-
ducción. Jíntioedes Clans (tribu esoocect). b) Idilio 
escocés, c) Danza do los Gypsy. d) Jiga y final.— 
Saint-Baens. 
«Leonora» (obertura número 3).—Boethoven. 
Número 3 de la suite murciana «¡A mi tierra!». 
Pérez Casas. 
«El sueño de una noche de verano» (soherzo).— 
Mendelssohn. 
Potpourri de «El barberillo de Lavapiés».—Bar-
bicri. 
(E l anuncio de las obras en osta tórtclera no 
supone su aprobación ni rcGomcnclación.) 
U n a c i rcular d e l fiscal 
de l Sup remo 
E l fiscal del Tribunal Supremo ha dirigido 
a los fiscales de las Audiencias provinciales 
una circular con las instrucciones siguien-
tes: 
Primera. Siempre que por cualquier cir-
cunstancia el jefe titular o accidental de una 
Fiscalía cese do hecho en su dirección, o 
en su despacho, aunque sea por plazo menor 
de veinticuatro horas, lo comunicará tele-
gráficamente a esta Fiscalía expresando el 
motivo del oese, y lo mismo procederá cuan-
do se reintegre en el ejercicio de aquellas 
funciones. En los mismos casos el funcio-
nario que se encargue de la dirección o del 
despacho, lo participará a esta Fiscalía te-
legráficamente y además lo ratificará por 
escrito y con su firma por el primer correo 
utilir.able, sin dejar nunca do expresar el 
motivo quo dé lugar al cambio de persona 
en la dirección o en el despacho. 
Blagunda. Eos fiscales, sean titulares o 
estén encargados accidentalmente, comunica-
rán a esta Fiscalía toda licencia o permiso, 
cualquiera que sea su extensión y con ex-
presión del motivo que la ocasione, que con-
cedan a sus auxiliares y cualquier baja do 
éstos en el servicio quo se produzca, hacién-
dolo telegráficamente el mismo día de la 
concesión o de la baja; y darán cuenta en 
la misma forma del día en que cualquier 
auxiliar comience a hacer uso de una licen-
cia o permiso, sea quien fuere la entidad 
otorgante, procediendo lo mismo el día del 
reingreso del auxiliar a sus funciones y, en 
BU caso, el de la expiración del plazo para 
presentarse, sin hacerlo. 
Tercera. Análogamente procederán los fis-
cales o encargados de Fiscalía en los casos 
de cese y posesión de eus auxiliares o de 
ellos mismos. 
Cuarta. Los fiscales de Audiencias pro-
vinciales que no lo sean de capital de terri-
torio, cumplirán todo lo que queda precep-
tuado, además de hacerlo con esta Fiscalía, 
con la de la capital del territorio respectivo; 
y los fiscales de las Audiencias provinciales 
de capital de territorio vigilarán el cumpli-
miento de lo dispuesto en todas las fiscalías 
del territorio de su jurisdicción, dando cuen-
ta a osta Fiscalía de cualquier infracción o 
inobservancia que adviertan. 
Quinta. Todos los fiscales de Audiencia 
provincial deberán manifestar telegráficamen-
te haber quedado enterados de esta circular 
v haberla dado a conocer a sus auxiliares, 
al recibir el número de la «Gaceta» donde 
se publique, y lo ratificarán por correo, con 
BU firma, expresando los motivos de cual, 
quier baja en el servicio que en aquel mo-
mento exista en la respectiva Fiscalía. 
Sexta. Las infracciones o inobservancia 
de estas instruciones serán corregidas disci-
plinariamente como proceda, sin perjuicio 
del ejercicio de las facultades del Gobierno. 
Robo.—En la madrugada del martes al 
miércoles fué forzada la puerta de una fá-
brica de corsés establecida en la calle de 
la Paloma. Los ladrónos violentaron tam-
bién la oaja de caudales y se llevaron 1.200 
pesetas. 
Caída.—En la plaza ele Nicolás Salme-
rón PC cayó Mercedes Marco, de cincuenta 
y cinco años, car.sándoso losioneg de pro-
nóstico reservado. 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 18.—Jueves—Santos Mefcodio, Obispo y már-
tir; Tomás de Viüanoeva, Arzobispo de Vaiencia; 
José de Cupertino, confesor, y Santas Sofía e Irene, 
mártires. 
L a misa y oficio divino eon de San Joeó de Cuper-
tino, con rito doble y color blanco. 
AcVraclún «octurna.—Santa Isabel de Hungría. 
Ave María.—A las onoe, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don Agustín Díaz 
Agero y señora. 
Cuarenta Horas.—Bn''4a iglesai: del Crifito de loe 
Dolores (San Buenaventura, 1). 
Corte fle María—De la O, en San Luis (P . ) ; 
de la Expectación, en ol oratorio del Caballero de 
Gracia; del Perpetuo Socorro, en su santuario (P.) 
y en la Pontificia. 
Parroquia de Nuestra Señora de las Angustias.— 
Continúa el septenario a su Titulár. A las diez, 
misa solemne, y a las seis y media, ejercicios con 
sermón por el señor García Colomo, y reserva. 
As'lo Ce San José de la Montaña (Caracas, 15). 
De cuatro y media a siete y media do la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Cristo lie los Dolores—(Cuarenta Horas.) Con-
tinúa la novena a San Francisco de Asís. Fiesta a 
los Santos Patronos do la Venerable Orden Tercera. 
A las ocho y media, exposición de Su Divina Majes-
tad; a las diez, la cantada, oficiando el padre Cu-
r'eses, O. F . M., y predicando el padre Gar-
cía, O. F . M.; a las seis do la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, sermón por el 
mismo padre, ejercicio y procesión de reserva. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con mani-
fiesto.—El Salvador y San Nicolás: A las once de 
la mañana, con exposición.—Corazón de María: A 
las cinco y media de la tarde.—San Loneaizo: A 
las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicba: A las siete de la tar-
de.—Capuchinas (Conde de Toreno): A las cin-
co de la tarde, con exposición y sermón.—Co-
mendadoras de Santiago: A las ocho y media de 'a 
mañana, con exposición de Su Divina Majestad.— 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: A las seis 
de la tarde.—Franciscanos de San Antonio: A las 
seis de la tarde, con exposición de Bu Divina Ma-
jestad y plática. — Hospital de San Francisco de 
Paula: A las cinco de la tarde, con sermón.— 
Nuestra Señora de Lourdes: A las cinco y media 
de la tarde.—Pontificia: A las seis y media de la 
tarde.—Reparadoras: A las cinco de la tarde.—San 
Manuel y San Bonito: A las cinco de la tarde.— 
Servitas: A las sáete de la tarde, predicando el se-
ñor Arriba. 
ft » » 
(Este perlófllco se publica con censara eclesiástica.) 
L a s p l a n t i l l a s d e l a P o l i c í a 
o 
En la «Gaceta» se han publicado las nue-
vas plantillas de los Cuerpos de Vigilancia 
y Segxüídad, con arreglo a los vigentes pre-
supuestos. Soii las siguientes: 
YlífUancia.—Dos comisarios generales, dos 
secretarios generales, tres comisarios jefes, 
12 comisarios de primera clase, 30 comisa-
rios de segunda clase, 58 comisarios de ter-
cera clase, 119 inspectores de primera oía-
se, 187 inspectores de segunda clase, 803 
agentes, 627 aspirantes de primera c'ase, 
654 aspirantes de segunda clase, 874 vigi-
lantes, 28 agentes escribientes. 
Seguridad.—Dos coroneles o tenientes co-
roneles, tres tenientes coroneles, seis co-
mandantes, 41 capitanes, 117 tenientes, 48 
suboficiales, 150 sargentos, 410 cabos, 4.533 
guardias primeros y 205 guardias segundos. 




es el agua mineral que yo mismo hago pomcm 
un litro de agua ord inana , un p a q u e í c de 
Antes, no p o d í a permitirme todos los d ías beber, 
en cada comida , u n a botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara. 
Hoy d í a , tengo l a ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral , a l precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua minera l . {Y'que 
delicia de agua refrescante, gaseosa! Y o la bebo 
Pura, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
í a cual le comunica un sabor exquisito. 
L o * L ü h t a é s «Se! D o c t o r Gus f in e s l á n ind icados p a r a e l 
í r a í a r a i c n í o c a casa ( ev i iando gal lo* en ba lnear ios ) ele 
9 -
y de la« e n i e r m e d a d e » d e l 
•é r í ñ o n e s , 
Con una caja de p a q u e t e s puede obtenerse 
H ¡it¡ro$ de agua mineral . Precio: 1*50 p e s e t a » 
para España: Establecimientos DALMAU OLIVE! 
Paseo Uo la Industria, ^ - BARCELONA 
en tedas las buenas Farmacias y Droguerías 
Amígt io de dos años 
Curado en 2 3 d ías 
Cualquiera que sea su origen, sa 
naturaleza y sus formas cualquiera 
que seasn antigüedad y su gravedad 
todas las enfermedades de la piel 
y vicios de la sangre desaparecen 
rápidamente bajo ta influencia del 
cuyos resultados maravillos están 
hcy confirmados por millares y 
millares de curaciones obtenidas tanto 
en Francia como en el extranjero. 
De venta en todas las Farmacias y DroSucrias 
y de no encontrarlo y para toda clase de ins-
trucciones diríjanse innicdiatamcntc y a vuelta 
de correo al Laboratorio Richelet. 1, Calle San 
Bartolomé, SAN SEBASTIAN-












s í c i ó n 
n a e v a . 
Desapa-
rición de l a 
grordnra su 
perflea. 
C o l a g e l a t i n a , 6 r a s a d e h u e s o , 
S. A. Española de Colas, Gelatinas y Abonos 
Aranjncz (Madrid). Cornellá (Barcelona). 
Oficina, calle Alcalá, 69. Apart. 463, Madrid. 
Vent» en toda* Isa fa -̂
maciaa, ol precio de 8 p» 
BOtea frasco, y «n el la-
boratorio P E S Q U I ; p o r 
cesreo, 8,60. Alwncrta, 17, 





AIilMEHTO PflRñ JLÍTES DE C O R R E E 
JEn eaqaitos de cinco KllograLios, para aoo galllnss, p> 
setas C,50 (franco de portes ferrocarril). 
P e d i d o s a " G r a n j a P a r a í s o " 
ABENYS D E MAR (BAECELONA) 
Plaza de S a n t a 
G r u í , 2, Madrid. 
Su adÉDÍnistiadóra, D.a F E L I S A ORTEGA, remite billetes 
de Navidad y especial CEUZ HOJA, 11 octubre, a 2o pe-
setas dec^mo, y do todos los sorteos, remitiendo su importe. 
m • h m m \ 
E L I P E . GOYA. 23. De diez a una y cuatro a seis. MADRID 
m 
Magnífico edilicio de unos cinco mil metros cuadrados, con 
un parque de una hectórea, próximamente, situado en un 
punto sano y elevado, próximo a Valencia, con la que tiene 
comunicación cada hora por ferrocarril eléctrico. Dirigirse 
a P. Labordo, Corredor colegiado. Apartado 155, Valencia. 
c u r a 
q u e m a d u r a s 
u 
ú l c e r a s v a r i c o s a s 
Venta en todas farmacias. 
Depósito: Fn^nacfn Americana 
CLAUDIO C O E L L O , 50, H O T E L (próximo Ayaia). 
Local de cinco pisos, con todos los adelantos modernos, para 
Internos y exten»s, de primera y segunda enseñanza, Comer-
cto, Preparatorios, Correos y Telégrafos. Abundante material 
cácntífico. Ginina.-io; 20 profesores. En junio: 70 prem'Os; 
253 sobresalientes, 162 notables y 234 aprobados. 
A T O C 
PARA M U E B L E S D E TODAS 
C L A S E S 
PARA BARATURA T S O L I D E Z A T f ^ ' P M A & •«»• 
D E LOS ARTICULOS DICHOS ^ i l ^ ^ O / ^ . , O Y 
UNICA CASA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA F A B R I C A 
PROPIA, SITUADA E N LA C A L L E D E SEGOYIA, 29 
0 3 Y C O E S I A O 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
do dos tercios del pago dn 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brade la región. 
Dirección: pEDItO DOMECQ S CÍA., Jerez de l a Frontera D 
C A F E S 
y T E S de todas clases. 
CHOCOLATES elaborados a 
brazo. 
Plaza de SANTA ANA, 13. 
SACERDOTES 
Sombreros pelo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo, 30. 
Yiuúa de Caflas, Preciados, 18. 
Novedades variadísimas. 
Precios de antes guerra. 
Espoz y Mina, 20, p!so l.o 
y Romanones, 14. V I C I 
PARA HOMBRES 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; 
es quo uso la Faja de Jnsto. 
C A R M E N . 10. Corsetería. 
Jolosce ú El J I B I I I E 
Calle de Alcalá, íreuto 
a las Calatravas 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
Colegio-Academia, dirigido por sacerdotes. Primera enseñanza, 
Bac'hUlerato, facultad y Carreras eepecia-lea. BacblUerato 
anrevlado por apuntes-extractos. Magnífico internado. Resi-
dencia do estudiantes.—PRADO, 20. 
Artículos para jardín, heladoras, armarios frigorlücoe. 
Üiermoa, filtros, jaulas, cafeteras, etcétera 
CRUZ, 31, f ÍIATO. 2 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA, camaa dora-
das, niqueladas, bronoeadas, 
fábrica, baratísimas. Luna, 21 
ALMONEDA. C a m as eom-
mier, 37,50; camera, 50; ma-
trimonio, 65-; colchones, 15; 
cameros, 22,501; matrimonio, 
86; mesilla noche, 15; sillas, 
6; percheros, armarios luna, 
150; ropero, 110; lavabos 
completos, 25; mesas come-
dor, 22,50, 20; camas doradas, 
máquinas escribir, coser Sin-
ger, gramófonos, alhajas. Lu-
na, 21, Matesanz. 
S A C E R D O T E dominan-
do francés, inglés, ofrécese 
preceptoría, colegios, acade-
mias, domicilio, señoritas, ba-
chilleres. Escribid: «Priest». 
Montera, 19. Anuncios. 
L E C C I O N E S independientes, 
señoritas, varones. Contabili-
dad, Cálenlos, Caligrafía, Or-
tografía. Ancha, 52. 
V E N T A S 
S O L A R E S baratídmos Juan 
Bravo, paseo Eonda, Torri-
jbe. Barranco-Martí, Barbie-
ri, 1 duplicado. Cinco a siete. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa 
dizo San Ginés, 5 (junto Es. 
lava). Comida inmejorable, 
bafio. Desdo sieto pesetas. 
C O M P R A S 
SE compraría altar estilo gó-
tico. Proposiciones: Sr. Gui-
tart, Diego de León, 4 y 6. 
bfciLLOS españoles, pago loa 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
SE compraría campana alre-
dedor 50 kilos para torre igle-
sia. Proposiciones: Sr. Gui-
tart. Diego de León, 4 y 0. 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A C H I L L E R A T O . Obtiénes* 
abreviadamente mediante nues-
tro sistema práctico do ense-
ñanza. Internado. Aoademia 
Central. Irana, 22. 
BU Majestad el Niño tiene 
Real Palacio Lagasca, 25. Es-
pléndido patio. Internado. Pre-
parator)¡os ]>crccho, Magiste-
rio, Bachillerato, Párvulos. 
ACADEMIA Anglada. Prepa-
raciones p r á eticas, Bancos, 
csttritorios, cálculos, contabi-
lidad, caligrafía, idiomas, ta-
quigrafía, señorita», varones, 
Lcganitos, 4^ 
S E C E D E gabinete a matri-
monio o persona formal. To-
ledo, 68. 
O P T I C A 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use crietales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
V A R I 0 3 
HIPOTECAS rápidas, pri-
meras y segundas después 
Banco. Apartado 1.035. 
PARA IMAGENES Y AL-
T A R E S , recomendamos a Vi-
cente Tena, escultor. Valen 
cia. Telóf'ino interurbano lUO. 
MONTE caza, próximo Ma-
drid, cedo acciones. Plaza Es-
paña, 5. Tienda. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía, un año. Cristales de 
forma, 3 pesetas. 11, Fuen 
tes, 11 (próximo Arenal). 
SERVÍDÜMBRE ambos se-
xos facilitamos, Madrid, pro-
fiaf̂ aa. Bolsa, 2» 
recortables. E l jugneto mía 
económico De cada pliego sa-
len tres muñecas espléndida 
dnincnte ataviadas. Acaban da 
publicarse los números 73 al 
79- Pida siempre ^lariqmtai 
recortables. Venta por mi-
yor, Hernando, Arenal, 11. 
Spinelly, Preciados, 7- Ceds 
pliego. 10 céntimos. 
R E L O J comedor, 50 pesetae; 
mesa, 23; mesillas, 20. Des-
engaño, 20. 
D I R E C T A M E N T E a particu-
laxes compramos, vendemos y 
cambiamos alhajas, buenos ro-
lojes, antigüedades, pianos, 
mitopianos, gramolas, apara-
tos fotográficos, Kodak, má-
quinas escribir, csrepetas, bi-
cicletas, mantones Manila, ob-
jetos platería, joyería y orfe-
brería. Serna. Hortaloza, 0. 
G A B I N E T E vistas Gran Via, 
personas serias. Puebla, 7, 
camcccría. 
CONSTRUCTORES do obras," 
pedid muestras y precios, son 
económicos, do tejas planas 
y curvas, baldosines, ladrillos 
prensados, huecos, calidad su-
perior. Dirección: Unión In-
dustrial Palentina, S. A. Ma-
yor, 25. Palencia. 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Galcria-s Fcrrcrcs, 
Canetcra deLJBsto. í/VankaaV 
T u o , ^ xo Óe septiembre do E l L . B A T E 
L a s f i e s t a s d e s e p t i e m b r e . G r a n d i o s o p r o y e c t o m u n i c i p a l 
d e u r b a n i z a c i ó n y c u l t u r a 
U n c a s o i n t e r e s a n t e 
Valladolid celebra estos días sus 
fiastas anuales con animación >' 
a legría desbordantes, aunque no 
con aquel esplendor y afluencia 
enorme de forasteros de tiempos 
antiguos. 
Hace años, cuando las comunica-
ciones eran menos fáciles y nume-
rosas, los turistas madri leños—hoy 
esparcidos por todas las provin-
cias, con preferencia por las pla-
yas norteñas—acudían tradicional, 
mente a las fiestas de Valladolid, 
agotando en absoluto toda suerte 
de hospedajes en la antigua ciu-
dad castellana. Hoy esa sensible 
d isminución de visitantes madrile-
ños queda en parte resarcida con 
l a multitud de viajeros que de Za-
mora, Salamanca, Medina y otros 
puntos de la región castellana se | 
trasladan en masa a la ciudad en [ 
fiestas. 
L a s corridas de toros que para 
estos días organizaba Valladolid 
llegaron a alcanzar universal re-
nombre. Hoy esa fama ha ido di-
luyéndose en otros números del 
programa de festejos, entre los que 
destaca él que suele organizar la 
l lea l Sociedad lUpica de Valla-
dolid. 
Este año tendrá lugar el cpncur-
so los días 23, 27, 29 y 30 del co-
rriente mes. 
* * * 
Para quien por vez primera re-
corre las calles de Valladolid es, 
sin duda, motivo de sincero asom-
bro el rudo contraste que ofrecen 
sus edificios, de notable amplitud 
y elegancia muchos de ellos, con 
l a detestable y primitiva pavimen-
tación de las pocas calles que es-
t á n pavimentadas, ya, que la ma-
yor parte son tan solo caminos 
carreteros materialmente anegados 
en capas de polvo milenarias. 
Si a esto se agrega la inverosí-
mil pesetas diarias. Había que 
pensar en un presupuesto extraor-
dinario, que ipodríamos llamar el 
presupuesto de la ciudad, y a 
vamos. 
- ¿ . . . ? 
—Se elevará a unos quince mi-
llones de pesetas, y para su amor-
tización tenemos dos expedientes: 
o un sello municipal por valor de 
veinticinco céntimos en cada re-
cibo de inquilinato de veinticinco 
pesetas, o la aportación metál ica 
de una poderosa entidad bancaria. 
- ¿ . . . ? 
—Como garant ías ofreceríamos 
en este últ imo caso las muy sóli-
das que representa nuestro pala-
cio municipal (el mejor y más su li-
tan r a r a unanimidad, tanta alte-
za de miras y entusiasmo tan 
grande como el que hoy anima a 
todos los representantes del jMuiii-
cipio para llevar a la práctica este 
grandioso ¡proyecto. 
- ¿ . . . ? 
—Estos mismos días, y como 
cesa aparte del empréstito men-
cionado, vengo trabajando en ul-
timar la creación de doce grandes 
grupos escolares. 
Hoy tiene Valladolid solamente 
cuatro grupos, y como son total-
mente insuficientes y queremos 
responder por otra parte a la tra-
dición de cultura que siempre glo-
rificó nuestra ciudad, vamos re-
sueltamente a la creación de doce 
tuoso Ú£ España) y otros bienes grupos escolares, que puedan con 
L a s h a r i n a s d e C a s t i l l a y los 
t r a n s p o r t e s f errov iar io s 
Vamos a dar a conocer un inte-
resante «caso industrial» que he-
mos visto en Valladolid, no taiuu 
por lo que en sí encierre de inte-
reses particulares, siempre respe-
tables, cuanto ipor lo que ofrece de 
general y s intomático dentro d^ 
la industria harinera, cuyos inte-
reses generales, por afectar a la 
entraña misma de la nación, en 
un país esencialmente triguero co. 
mo el nuestro, deben considerarse 
verdaderamente sagrados. 
Entre las grandes fábricas do 
harinas de Valladolid descuellan, 
por su importancia, tres, pertene-
cientes a don Emeterio GuciTa, 
E S 
R e s u r g i m i e n t o d e l a a g r i c u l t u r a c a s t e l l a n a . L o s r i e g o s c o n i a s 
a g u a s d e l D u e r o . E l p a n t a n o d e l a C u e r d a d e l P o z o 
Entre ^as personalidades vali- j llón de pesetas anuales (a 10.000) fábricas y talleres trabajar, 
soletanas que m á s a fondo han pesetas por provincia) se podrían algunas horas al día y f a i ¿ ^ 
estudiado los problemas vitales de | obtener hermosos resudados. j bien agua para los riegos 
Castilla, y en especial el magno. Reglamentación de los arrenda-1 Los perjuicios, como 
problema de la tan castigada agTí-im.ientos.—Lü. causa principal de líC te se comprende, soi enoinf611' 
cultura, sobresale el digno piwsi- j deficiente producción del slu^lo: no alcanzan solamente a los 
dente de la Diputación provincial'castellano, m á s aún que en las des.'datarlos de fuerza y il.•>!••, ' 
de Valladolid y prestigioso jefe del' igualdades enormes de su clima. 
Ejército, don Mauro García. 
Hay un problema fundamental 
en Castilla nos ha diebe el señor 
García—, aunque no dejen de exis-
tir otros secundarios : es el proble-
ma agrícola. Y es de advertir que, 
dueño a la vez de dos centrales j desde este p-.í.nto de vista, pastilla 
eléctricas para dar movimiento a 
hay que buscarla en lo esquilma-
do que el terreno se encuentra por 
larguís imos años de cultivos sin 
a-bono. H a sido esto posible por en-
contrarse la mayor p>vrte de los 
terrenos castellanos en colonia, con 
arrendamientos a plazo corto y ¿n 
Í « r a ¡m i 
VALLADOLID.—Palacio Consistorial 
que posee el Ayuntamiento, como 
los dos frondosos pinares llama-
mil escasez de agua para el riego ; dos de Antequera y del Esparra-
público y lo tardías que son las 
lluvias en toda la meseta caste-
llana, fácilmente se comiprenderá 
la r a r a tragedia del ciudadano que 
en día de viento ha de aventurar-
se, heroico, por las calles de la 
ciudad. 
Bajo este aspecto de urbaniza-
ción, poco difiere hoy Valladolid 
de los días memorables en que Fe-
lipe I I era sacado del actual pa-
lacio de la Diputación provincial 
para ser bautizado en la monu -̂
mental iglesia de padres domini-
cos. 
Varias veces han tratado los 
gal, que miden más de dos mil 
hectáreas de terreno. 
E n este plan la pavimentación, 
el adoquinado de nuestras calles 
lo har íamos tan bueno como el in-
mejorable que Madrid emplea pa-
ra la suya. 
-¿ . . .? 
—Se completarán efectivamente 
estas obras de pavimentación cpn 
otras de saneamiento que con ur-
gencia imperiosa está reclamando 
nuestra ciudad 
E s una de ellas la construcción 
de nuevo matadero, pues, a m á s 
toda verdad presentarse como ins-
tituciones modelos. 
Cada grupo tendrá doce maes-
tros (seis hombres y seis mujeres) 
para atender a la instrucción de 
las n i ñ a s y de los n iños con toda 
aquella perfección que requiere la 
enseñanza moderna. 
Para los gastos de construcción 
nos da las facilidades necesarias 
el Instituto \ ac iona l de Previs ión. 
Sólo tropezamos con un serio 
obstáculo, que 'speramos fundada-
mente nos ayudará a franquear el 
Estrdo. Se refiere a la gratifica-
ción anual de 1.250 pesetas que 
para gastos de casa habrá que 
abonar a cada maestro. Como el 
número de cstoc-, entre los doce de ser el actual tan c.\traordina-
Ayuntamientos de Valladolid de | riamente malo qUQ avergüenza grun0S) scría dc cicnto Cl]nrcnt . 
remediar esta gravís ima deficien-j realmentc a valladolid. se halla ^uLtÁ, tendríamos un total de 
c ía que tanto perjudica al crédi- en tal lugar situado, que hoy tie- CÁmio óchenta rml pcsctns (mc 
to de la ciudad en todos sus as-; ne el ganado que atravesar toda j gravar ían anualnionte nuestro pre-
pectos, iprincipalmente en el del i la población, con el consiguiente supu(,st0> p a r ¿ c?to Go]o e3 pfU.f, 
turismo. Los buenos propós i tos ' peligro para sus habitantes. lo quo h e i ^ ,pcditío v fundada. 
municipales se han estrellado siem- Nuestros mercados son amplios, 
pre hasta aquí ante las dificulta-! cómodos y dc no lejana construc-
des casi insuperables de la em- ción, pero necesitan también que \ _ 
WPSI I • u. «. ^ „ De grandio3o puedo calificarse Pitíba- sean mdispeiun.blemen!;-reparado? I 
L a urbanización de Valladolid los abundantes desperfectos que en! 0dO eSte p0njuntQ de mo-ioras ur-
requáerc mi consiiderable número ellos han ido causando las incle-1banas ^ h e W escuchado dc la-
de millones, que, así como así, no mencia's del tienipri- |^0S del alcalde dc Valladolid. so-
sur-en de imnroviso p ó r último' n0 í preocupa gran- ñor López Serrano. Su tenacidad y 
& ' dómente, en orden a saneamiento, i cnnrp-ía de carácter ^ la rívñÁa an 
Parece, sin embargo, que la cosa cl alcantarillado de los barrios ex-1 
Iremos, eternamente en proyecto y 
eternamente sin construir^ 
mente esperaiüps c! auxilio dc-1 E s . 
tado. 
va ahora de veras, y que a po :o 
que el Estado ayude, la ipavimm-
tación total de la ciudad, junto 
con otras importantes reformas dc 
eaneamiento y de cultura, trans-
formarán radicalmente Valladolid ! 
en una urbe nueva. 
—Toda esta magna obra de me-
joramiento material de Valladolid, 
i con la que quedaría, como suele 
decirse, cambiada totalmente núes-
Pero... oigamos a don Nicolás tra ciudad de ^ ¿ j o a arriba, su-
López Serrano, coronel de Infan-
tería, actual alcalde y antiguo ve-
cino de Valladolid, identificado con 
todas sius aspiraciones. 
— L a transfoi-;nación tolal de 
|Yalladolid—dice - cl alcalde—con i.. 
prende tres capítulos, urlAniza-
ción, cultura y saneamiento. No 
puede ni reniotameiiU' acometerse 
con los ingresos ordinarios, pues 
los do consumos, que son los más 
pone como premisa indispensable 
l a real ización del importante em-
préstito dc que antes hemos ha-
Llci.li . E n él está interesada toda 
la ciudad, y cl actual Ayuntamien-
to con unanimidad absoluta. Así 
con'O para España son trascenden,. 
la'ts estos h.omentps que atrave-
samos dc Directorio militar, así 
también es para Valladolid decisi-
va esta hora presento, pues no ?s 
tusiasta que encuentra en todo ol 
Municipio permiten hacer funda-
damente sobre dicho plan dc me-
joras los m á s ha lagüeños auspi-
cios. 
janeados, no oásan de cinco a seis fácil que vuelva j a m á s a ofrecerse 
u i o s c o d e 
D E 
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S E Y E N D E TODA L A PRENSA 
CATOLICA D E ESPAÑA 
esas tres fábricas y a una de abo-
nos y para suministrar alumbrado 
a varios pueblos. 
L a producción global de estas 
tres fábricas de harinas alcanza la 
enorme cifra de 11 vagones de ha-
rinas diarios, moliendo 110.000 ki 
los de trigo cada veinticuatro ho-
ras. 
Inút i l es decir que una indus-
tria de proporciones tan norteame-
ricanas se halla maravillosamente 
provista de cuantos elementos téc-
nicos pueden contribuir a la per-
fección del ti abajo y a la bara-
tura del producto elaborado. 
Dc l a amplia y expedita mane-
ra de trabajar del señor Guerra 
pueden dar también idea las pe-
setas 500.000 que invirtió sólo en 
ampliar una de las fábricas con 
destino al Ejército, levantando in-
cluso pabellones para los jefes y 
roldados de Intendencia que i . 
bían de elaborar la harina. 
Pues bien; se da el curioso caso 
de que necesitando este fabrican-
te, como antes hemos dicho, 11 
vagones diarios para dar comiple-
ía. salida a su producción normal, 
hace largo iiempo que las Compa-
ñías de ferrocarriles sólo le faci-
litan un vagón cada veinticuatro 
horas, sin que ni súpl icas , ni rue-
gos, ni aprentios saquen a las 
Compañías de esa actitud; la res-
puesta que dan es invariablemente 
i la misma: no tenemos vagones, 
j Igual suerte han corrido las re-
petidas quejas que ha elevado a 
los Gobiernos ¡para que éstos obli-
gasen a las Compañías a facilitar 
los transportes necesarios, ya que 
se fraiaba de industrias cuya pa-
rcal ización total, y aún parcial, tan 
directamente puede influir en cl 
ulterior precio del pan. 
No siendo, por otra parte, muy 
dc extrañar—nos dijo el señor 
¡Guerra—o. ta actitud del Estado, ya 
I que después de utilizar cerca de 
dos años con fines militaros una 
dc mis fábricas, rescindió, después 
dc obtérer positiva ganancia., (1 
erntrato de arrendamiento, sin 
concluir dc pagarme éste y siu in-
demnizar aún las reformas y gas-
tos con tal motivo realizados. 
Ante tal, icsistencia por parte 
de las Compañías y ante semejan-
te abandono del Estado, la produc-
ción gigantesca de estas fábricas 
hubo dc ir paulatinamente disnii 
nuyendo, hasta acoplarse al vagón 
diario que únicamente se les otor-
ga. ¡Asusta pensar la cantidad in-
mensa dc harina que—a razón de 
10 vagones diarios—han dejado de 
producir estas fábricas en el de-
curso dc estos úl t imos a ñ o s ! Y da 
pena considerar que esto ha ocu-
rrido con detrimento de los inte-
reses generales de España', pues 
en igual aterradora proporción su-
fren la carest ía de transportes las 
d e m á s fábricas dc harinas de toda 
la región castellana y leonesa. 
Si se proclama como axiomática 
l a necesidad de grandes pana di-
rías para abaratar el precio del ' 
rpan, debe procurarse como coro-
lario el funcionamiento de gran-
des industrias harineras para aba. 
ratar la harina. 
Lo que está ocurriendo en la re-
gión castellana es todo lo contra-
rio. Muchas fábricas do harina 
funcionan a medio turno y otras 
c:3;án a punto de cerrarse. Don 
Emeterio Guerra nos decía al ter-
minar dc enseñarnos su fábrica: 
—Aquí tiene tisted el caso do un 
industrial que, deseando trabajar 
con todas veras por el engrande-
cimiento dc su región, se verá 
pronto en el triste caso de tener 
que renunciar a. todo trabajo y 
ochar doble llave a sus fábricas. 
E L ANUNCIO E S E L AUXI-
L I A R MAS PODEROSO D E L 
C O M E R C I A K T E MüDEiiriO LA 
PUBLICIDAD T R A N 3 F Ó R-
MA UN COMPRADOR DESCO-
NOCIDO E N UN C L I E N T E 
CONOCIDO 
quiere decir Extremadura, ¡Aragón 1 manos, como es natural, de colo-
v gran parte fíe Andalucía , es de-1 nos sin capital, que no pueden te-
cir, las tres cuartas partes dé Es-1 ñor verdadero interés en aumentar 
p.aña. I e? cultivo, porqxío ello equivale tan-
E l desconocimiento de este pro- j to en la práctica como la elevación 
blema por part.; de los gol. cvnan-1 imnediata de la renta por parte del 
tes es absoluto, aunque justo sea | dueño. 
reconocer que se ha ganado mu-j Indispensable prolccrión. — lia 
cho en relación a los Gobiernos del • agricult-ura nacional está menos 
régimen pasado, que lo desdeña-1 protLgida que la .nayoría de las 
5an. ! industrias, muchas de ellas alimen 
sino que afectan de rechazo a 
gantes 
muchos intereses. Ha otros y I'0f ejem. 
pío, bastantes fábricas á - harm 
que no compran trigo po-.oue !! 
pueden moler; lo que contribuVí 
a la depreciación de aqm;, 
precisamente en .a é p ^ n en ' 
tiene mayor necesidad de veník 
el pequeño labrador. 
E l remedio para todo esto 
Hoy creemos que se concede im-
portancia, aunque no toda la que 
realmente tiene, al problema agrí-
cola. L a últ ima guerra ha venido 
tadas con primeras materias ex-
tranjeras. 
Por lo general, en l i s industrias 
?e ha llegado a un cien por cien 
a demostrar que país qu£ no so'de aumento respecto a los prx ios 
basta a si mismo en la producción; anteriores a la guerra, mientra* 
de subsistencias está a ndenado a! que el aumento de precie del trigo 
perecer, por mucha irdu^'tria y | no ha llegado ni al 50 por 100. 
mucha artil lería que posea. Tasas rrmnncradorns.—En modo 
Tiene España un cxtfnsí -imo li-; alguno puede defenderse, alegan-
toral, casi imposible de defender j do e) interés de las clases obreras, 
contra los formidables medios ofen-ila tasa del precio del pan por de-
sives de los Ejérc i tos y Armadas 
moderno;-. Pero si tenemos la pa-
nera en casa y la despensa surti-
da, no habrá poder que posea en 
paz nuestras costas ni se aventu-
re en el interior. 
Parece, pues, descartado qut so 
reconoce ya la necesidad de que 
España sea país agrícola en su in. 
terior. ¿Pero qué hacen los Gobier. 
nos para estudiar el problema del 
abaratamiento de la producción, y, 
cobre todo, qué hacen para reali-
zarlo? ¿Es que todo ha de dejarse 
a la iniciativa particular? ¿Es que 
basta decirle a l laibrador «estudia 
y trabaja, y apl ícate m á s que lo 
has hecho hasta aquí»? 
Entile la.s soluciones prácticas e 
inmediatas que podrían aportarse 
bajo de la cantidad que sea remu-
neradora para el labrador. 
Los obreros del campo son infi-
nitamenfio m á s numerosos en E s -
paña que los de la ciudad, y no es 
justo que para que no coma el pan 
cinco cént imos m á s caro e' habi-
tante de las ciudades populosas, 
tengan que comerlo muy negro, y 
lo que es peor, no comerlo, los in-
numerables obreros ce nuestros 
campos. 
IntensifLoación de riegos.—Es/te 
es uno de los problemas agrarios 
más trascendentales y de m á s apre-
miant-e apl icación en la región va-
lisoletana. 
Hace veinticinco o ti cinta años 
apenas se conocían otros aprove-
chamientos hidrául icos en el río 
a la agricultura castellana habría: Duero que antiguas paradas do ace-
que colocar en término preferen-
te l a 
Enseñanza agrícola .—Hoy puede 
decirse que no existe, y desde lue-
go que no es práctica, empezando 
por la de nuestro Instituto de Al-
fonso X I I . ¿Qué invierte en gastos 
de enseñanza agr íco la el Estado, si 
(je compara con lo que gasta Fran-
cia? Esto lo dice todo. 
Campos de demostración de cvX~ 
tivos.—Hay que multiplicarlos, hay 
que prodigarlos, repiarti-'iidol.oa 
por todas las regiones agrícolas . 
Serían de un resultado admirable 
ñas, dedicadas a la molienda a 
maquila, movidas por ruedas de 
paletas m á s o menos desvencijadas, 
y a c u n a s fábricas de harinas, sis-
tema de piedras movidas por las 
mismas ruedas o por turbinas L a 
Fontaine, ahogándose a la m á s 
pequeña crecida. 
Pero desde dicha fecha se han 
multiplicado de tal m&nera los 
aprovechamientos, tanto para fuer-
za como para riego, que hoy hay 
muchos tramos de río en que se 
alcanzan los embalses de las pren-
sas sucesivas, y no hay finca de 
existí, 
PaJitajio 
y es fácil y hacedero. E l 
de la Cuerda del P o z o ^ y o p .̂ 
yecto está ya aprobado, detará a! 
Duero desde muy jorca dc su na 
cimiento de un caudal coritir)Uo 
12 metros cúbicos por segundo du 
rantc ¡os meses de estiaje, con <¿ 
ya cantidad de agua hay s^íki^. 
te para servir todas las necesida-
des actuales y algunas más que 
se aumenten. 
¿Qué dificultad puede haber pa-
ra que se empiece a construir in. 
mediatamente? Trátase de una 
obra que beneficia grandemente a 
urna región entera, cuyo presupues. 
to, desde luego reproductivo, es re. 
lativamente pequeño en estos tiem. 
pos en que tantos millones se 
arriesgan en empresas más o me-
nos dudosas. 
Sólo falta que lo quieran de ve-
ra-, las provincias a quieneo inte, 
resa, que son todas las que baña 
el Duero, y para ello que sus en-
tidades y corporaciones represen-
tantivas, unidas, lo pidan con de-
cisión. 
Si el actual Gobierno—terminó 
diciéndonos don ^Vlauro García-lie. 
vase a la práctica este interesajití. 
simo proyecto do pantano de (a 
Cuerda del Pozo, mereceri?. bien 
de la patria por haber dado con 
ello un paso de gigante en el re-
surgimiento agrícola castellano. 
y (costaitía muy peco utilizando J regular importajicia cortigna al 
d e 
E l m á s c é n t r i c o 
d e ! a p o b l a c i ó n 
VALLADOLID^—Ca:a donde nació Felipe I I , Iioy Diputación provincial 
para su funcionamiento ei perso- cauce que no tenga su ouirespon-
nal de las granjas. diente concesión peira rkgos. 
No menos de quince a veinte cam-. Por millares se cuentan también 
pos de demostrac ión por provin. los caballos de fuerza que se pro-
ciá deberían establecer-se todos los ducen en las prosas de nueva cons. 
trucción o reparadas durante 'esta 
época. 
S i es indudable este progreso, 'o 
es también que ha habido por par-
te del Estado una gran falta dc 
años, var iándolos de sitio anual-
mente y buscando siempre las lin. 
des de las careteras le mayor trán-
sito. 
Concursos y premios a cultivos, 
selección de semillas, etcétera, c¿.'previsión al no preocuparse en repo-
ectera.—Deberían verificarse todos ncr el caudal del río en la medi-
¡os años y en todas las provincias da de las concesiones b^cl as. 
agrícolas. Los pocos ensayos que Se repite todos los verano - el la-
se han hecho hasta ahora han es- mentable hecho de que í t l l e agua 
limulacio sebrnrnanora a lo--; la-j para las neacsidades creadas, aecn-
bradores, no sólo por el premio en tuándose, como es natuidl, en los 
años de escasas lluvias « uní cl pre-
sente. L a s centrales ¡a- pueden su-
C o n í o r l a b l e s 
h a b í ( a c i o n e s 
P c n 3 : ó n c o m p i e t a 
d e s í e 1 0 p e s s l * 3 
metálico, sino por el d.'píonm. 
Se podrían esfablecer prerrios re-
gulares, no ridículos , con.o los dc 'ninistrar la fuerza quo tienen con-
algunos pasados concursos, y eos-1 trataba.; los pueblos quedan some-
terían poco dinerc; Coa medio mi*, tidos a ración de aí&TO&fltti ¿as 
